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KARABACAK 
Oah ib Ata Fahrü'd-dîn Ali; Anadolu 
•^Selçuklulan'nın çok karışık bir dö­
neminde yaşamış ünlü bir vezir olup, Per­
vane Mu'inü'd-dîn Süleyman ile birlikte 
memleket idaresinin ağır yükünü omuz-
lamış (H. 647-678/1249-1279 M.), bir 
ara Osmancık Kafesinde gözaltına alın­
mış, birkaç sene sonra Abaka Han tara­
fından vezâreti iade edilmiştir. (') 
Asıl adı, Ali bin-i Hüseyin el-Hac 
Ebu Bekr'dir. Tarihte, Sahib Ata Fahrü'd-
dîn Ali adı ile anılır. 
Sahib Ata Fahrü'd dîn Ali ^tııııanı, 
Anadolu idaresinin çok karışık olduğu 
bir devreye rastlar. Selçuklu Sultanla­
rının üçlü idareleri (1249-1254), ikili 
idare (1256-57), Moğol baskıları, II. Iz-
ze'd-dîn Keykâvus'un Mogollar'ın sürekli 
kötülüklerinden bıkıp-usanıp, Memlûk-
lülerle haberleşmesinin duyulması üze­
rine, IV. Rükne'd-dîn Kılıç Arslan'ın Kon­
ya üzerine yürümesi ve II. İzze'd-dîn Key­
kâvus'un Antalya yolu ile Bizans İmpa­
ratoruna sığınması ( 1261), 7 yaşında 
tahta geçen Rûkne'd-dîn Kılıç Arslan'ın 
28 yaşlarında ( H. 664/M. 1266) öldürül­
mesi, vergilerin devamlı arttırılması, iç 
isyanlar, sultan ve emirlerin birbirleriyle 
geçimsizlikleri, büyük Kağan'a şikâyet­
ler, Karamanoğlu Mehmed Bey'in isyanı 
( 1277), Memlûk Sultanı Baybars'ın Ana­
dolu seferi ve 1277 de Mogolları mağlup 
etmesi, Abaka Han'ın öç almak üzere 
676 Muharrem ayında Anadolu'ya gel­
mesi, entrikaları ile ünlü Selçuklu Vezîri 
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Pervâne Mu'inü'd-dîn Süleyman'ın Aba-
ka Han tarafından öldürttürülmesi 
(2/8/1277), gibi Anadolu siyasî bakım­
dan eşine az rastlanır derecede istik­
rarsızdı. 
İstikrarsızlığın bu kadar fazla ol­
duğu devir, ekonomi ve dolayısıyla gü­
zel san'atları etkilemiş, buna rağmen 
birçok medeniyetlerin beşiği Anadolu'­
nun münbit toprakları üzerinde, yurdu­
muzun tapu senetleri hüviyetindeki eş­
siz abideler yükselmiştir. 
Biz bu yazımızda, ne Sahib Ata'nın 
kişiliği, ne eserleri ve ne de o devrin 
a^yaSI, sosyo - eWoT»om\V<. ortam\ vvxw"vc\de 
duracağız. 
Ancak; Ebû'l-hayrât ünvanı ile de 
anılan ünlü vezirin bugüne kadar bozuk 
bir arapça ile yazılmış olduğu için yayın­
lanmamış, iki vakfiyesini neşretmekle, 
Anadolu Selçukluları üzerinde araştır­
ma yapan tarihçi, sanat tarihçisi, ekono­
mist ve toponomistiere, çalışmalarında 
kullanmak üzere doneler sunmaya çalı­
şacağız. 
Birinci vakfiye, Konya'da bulunan 
imârete ait olup, 13 fotoğraftan ibaret­
tir. Vakıflar Genel Müdürlûğü'ne nasıl 
intikal ettiği kesin olarak bilinmemekte­
dir VI 
Vakfiye, arapça ve oldukça yıpran­
mış olup orijinal değildir. Başlangıç, di­
bace bölümü şahıslar elinde tomar şek­
linde olduğu için zamanla yıpranmış 
olup birkaç satır eksiktir. Diğer kısım­
larda yırtık ve silik bölümler bulunmak­
tadır. Karîne yolu ile okuduklarımızı, bu­
günkü dile çevirerek, mümkün olduğu 
kadar anlaşılan tâbir ve deyimleri değiş­
tirmeden ilim âlemine sunmayı uygun 
gördük. 
Herhangi bir yanlışlığa mahal ver­
memek üzere, elimize geçen bu vakfiye­
nin fotoğraflarını (Foto. 1-13) aynen ya­
yınlıyoruz. 2 numaralı fotoğraf, karta 
ters basılmıştır. 
Aslı elimizde olmayan ve 14 Rebî'-
u'l-âhir 317 (14/8/1899 M.) tarihinde 
kopya edilen vakfiyenin H. 663 Şa'ban 
(Mayıs 1264 M.) başında tesis edildiği, 
H. 664 (1265 M) ve H. 679 (1280) tarih­
lerinde ilaveler yapıldığı ve her üçünün 
tek vakfiye halinde H. 679 tarihinde sıh­
hat ve lüzumuna Konya Kadısı Ebu Bekr 
bin Ahmed Urmevî tarafından karar ve­
rildiği anlaşılmaktadır. 
Bu vakfiyenin yine arapça bir sure­
ti, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde 
592 numaralı defterin 100-103. sayfasın­
da, 9. sırada kayıtlı olup, üzerinde şu 
not bulunmaktadır! 
«VaW^yes\ Vıutut-u Kaza\dan ar\ ve 
İstinat ve itina olunacak maha//er/ mah-
kûk ve siyaneten lil-vakf kaydolunmuş-
tur. 
Konya'da vaki Sahib Ata Vakfı 14 
Rebî'ü'l-ahir, 317 tarihinde sâdır olan 
Irade-i Aliyye mucibince bâ-takrir kay-
dolunmuştur». 
Bugünkü ifade ile, «Vakfiyesinde 
kadıların tasdik yazıları yoktur. Güveni­
lecek ve itina olunacak yerleri kazmtı/ı 
olup, vakfı korumak amacıyla kaydolun-
muştur. Konya'da bulunan Sahib Ata 
Vakfı, 14 Rebî'u'l-evvel 317 tarihinde, Pa­
dişah buyruğu üzerine okunarak yazıl­
mıştır» anlamında not düşülmüştür. 
Bundan da anlaşıldığına göre, Os­
manlı İmparatorluğu'nun son dönemle­
rinde bile, Vakfiye kayıt defterlerinin 
işlenişine büyük önem veriliyor, doğru­
luğu araştırılarak lüzumuna kânî olduk­
tan sonra, resmiyete giriyordu. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 592 nu­
maralı defterdeki vakfiye suretinde yap-
2) Doç. Dr. Yılmaz önge'nin naklettiğine göre. takriben 
10-12 sene önce, Ilgın'da bulunan kaplıca, dava ko­
nusu yapıldığında, zamanın Konya Vakıflar Bölge 
Müdürü Fahri Koşay tarafından vakfiyenin Sahib Ata'­
nın ahfadı bir şahısdan bulunarak, fotoğraflarının çe­
kildiği, ve okutulmak üzere Vakıflar Genel Müdürlû­
ğü'ne İntikal ettirildiği, vakfiyede, kaplıca konusuna 
değinmediğinden, tercüme edilmediği, sözkonusu 13 
fotoğraf tarafından muhafaza edilmiştir. A. H. K. 
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tığımız incelemede, itimada şayan yerle­
rin yazılı bulunduğu, ancak, esasa mü­
teallik olmayan cüz'î bir kısmının eksik 
olduğu, vakfiyede yırtık ve okunamayan 
yerlerin / / işaretiyle belirti ldiği (Foto. 
14-16) görülmüştür. 
Padişah buyruğuna esas olan me­
hazda, kazıntı, silinti olabilir. Onun hak­
kında bir mutâleada bulunamayacağımız 
tabiîdir. 
14 Rebî'u'l-âhir 317 (1899) tarihin­
de Padişah buyruğu ile 592 numaralı def­
tere geçirilen bu vakfiyede şahitlerin 
adı ve lakapları bulunmamaktadır (Foto. 
16). 
Elimize geçen, aslının tomar şek­
linde olduğunu tahmin ettiğimiz vakfiye 
(Foto. 1-13) ile, 592 numaralı defterin 
100-103. sayfalarında kayıtlı bulunan 
vakfiyeyi (Foto. 14-16) karşılaştırdığı­
mız zaman: 
1) ikisinin de aynı kopyadan yazıl­
dığı, 
2) İkisinin de 14 Rebiulahır 317 
(14/8/1899) tarihli Padişah buyruğu üze­
rine yazıldığı. 
3) Tomar seklindeki vakfiyenin 11. 
fotoğrafının sağ orta kenarında : 
«İş bu vakfiye muharrerat-ı mahal­
liye üzerine l\/1ahkeme-i Teftiş'den ilâm 
olunarak ol veçhile Makâm-ı Nezâret'ten 
yazılan takrir üzerine 14 Rebî'u'l-âhir 
sene 317 tarihinde sâdır olan İrâde-i 
Aliyye mucibince kaydolunmuştur. 19 
Ağustos sene 315 
Mustafa 
Şalısî mühıür 
(mühür oI<unamadı) 
İVİahmud 
yazılı bulunmaktadır. Burada, Padişah 
buyruğuna esas mehazın, «Mahkeme-i 
Teftiş ilâmı ve Evkaf Nezareti yazılan 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Burada şu soru da akla geliyor; 
Acaba yukarıda zikri geçen Mahkeme-i 
Teftiş ilâmına esas olan, elimizdeki To­
mar vakfiye mi? Yazı karakteri yönün-
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den hayli eski olduğu anlaşılmakta ve 
bir kompozisyon verilmiş bulunmaktadır. 
Evkaf Nezareti, Sahib Ata neslinden bir 
şahsın mahkemeye müracaatı üzerine alı­
nan ilâmın, Mahkeme-i Teftiş'ten müs-
bet geçmesi, yani orijinali olmasa bile, 
cn az bir kaç asır önceki sureti olduğunu 
kabul edip. Evkaf Nezareti'nde de kaydı­
nın bulunmadığı, vakıf hukukunu korumak 
üzere, Padişah iradesine müracaat et­
mesi, İrade hasıl olduktan sonra. Tomar 
şeklindeki vakfiyeyi mehaz alarak, 592. 
numarada kayıtlı vakfiyeyi kopya ettiği, 
okuyamadığı yerlere / / işaretini koydu­
ğu, şahitlerin isminin oldukça karmaşık 
güç, silik, ve yarım okunması neticesi, 
hiç yazmadığı. Bugünkü noterlerimizin 
tercümelerde yaptığı gibi, tomar olan 
(Foto. 11) mehaza da yukarıda zikretti­
ğimiz Padişah İradesinin tarihi ile kayıt 
tarihi olabilecek 19 Ağustos 315 tarihini 
atarak, şahsî mühürünü de basarak tes­
cil edildiği hükmünü vermek mümkün­
dür. 
4) Tomar vakfiyede, ekseriyeti ya­
rım okunabilen, 32 adet çoğu kendi el ya­
zıları olduğu sarahatle okunabilen şahit 
adı bulunmasına karşılık, 592 numaralı 
defterde kayıtlı bulunan vakfiyede şahit 
adları yoktur (Karşılaştırınız, Foto. 11-
13 ve 16). 
5) Tomarda bulunan yırtık ve silik 
yerler, 592 numaralı defterde de atlan­
mış ve çift çizgi ile belirtilmiştir. Esasa 
müteallik değildir. 
6) Tomar vakfiyenin yazı karakteri, 
eskiyi yansıtmaktadır. Önemli yerlerini 
büyük kalın hatla yazmış ve kendisine 
göre bir şekil vermeye çalışmıştır. 592. 
numaralı defterdeki vakfiye kâtibinin ya­
zısı okunaksızdır. Çala-kalem yazılmış­
tır. Ancak her iki kâtibin de arapça ve 
gramer bilgisi oldukça zayıftır. 
7) Tomar şeklindeki vakfiye, 592 
numaralı defterdeki vakfiyeden daha gü­
venilir ve daha aslına yakındır. Eksikleri 
daha azdır. 
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Her iki nüshaya 1. numara verdiği­
miz Sahib Ata'nm Konya İmaret vakfiye­
sinde, 2 kapı adı. 4 çarşı adı, 2 İmaret, 
2 cami. 3 mahaiie, 1 yöre ve 24 köy adı 
geçmektedir. Bunlar aşağıya çıkarılmış­
t ı r : 
Kapı ; 2 
Sultan kapısı 
Aksaray kapısı 
Mahalle : 3 
Aksaray kapısı Mah. 
MerendI Mah. 
Attar Armağan Şah Mah. 
Çarşı : 4 
Odunpazarı 
Yeniçarşı 
Eski Çarşı 
Cnmi Çarşısı 
Cami : 2 
Kemahh Şerefü'd-dîn'e mensup Camii Şerif 
Kendi imareti 
Eser: 2 
(Mehilas'da) imaret 
Kendi Camif 
Yöre adı ; 1 
Feyhak 
Köyler : 24 
Kılıcan 
Karaağaç 
inanç İri 
Bademözü 
Havra ruddop 
Oduncu ini 
Hezas Şerhi 
Araza r 
Arhos 
Ağın 
Aituntaş 
Tomşi 
Bengaiuye 
Terşi 
Ahmed Han 
Idrisoğlu 
Melisya 
Kilisecik 
Karayük 
Küçat 
Akçaviran 
Ağıigaç 
Balçtkhisar 
Azazraz 
Şigon 
Dergimizde, Sahib Ata'nın inşa et­
tirdiği eserleri ve Gökmedrese'yi konu 
alan, «Oran ve modül Üzerine Selçuklu 
Yapılarından Bazı Örnekler» başlıklı ma­
kale; bizi, Gökınedrese'nin Vc-'.kfiyesinî 
de bu münasebetle yayınlanmasının, ma­
kalelerin birbirlerini tamamlaması ve ya­
zımızın başında zikredilen araştırıcılara 
mehaz olması yönünden faydalı olacağı­
nı düşündük. 
Daha önce, merhum Prof. Dr. Os­
man Turan, bu vakfiyeyi görmüş, incele­
miş, yayınlarında faydalanarak «. . . çok 
iyi bir tesadüf eseri olarak bize kadar 
Oelmiş olan vakfiyesi, bozuk bir kopya 
olmasına rağmen, yalnız bu medrese 
(Gökmedrese) hakkında değil, Sivas Ta­
rihi hakkında da en kıymetli bir vesika­
dır» n hükmünde bulunmuştur. 
Vakıflar Genel l\/lüdürlüğü Arşivî'n-
de mahfuz 604 numaralı defterin 67-73. 
sayfaları arasında 90 sıra numarası ile 
kayıtlı bulunan vakfiye. Evkaf Şurası'nın 
56051 umum 372 numaralı 18 Temmuz 
329 (18 Temmuz 1914 M.) tarihli kararı 
üzerine, 12 Ramazan 1331 (12 Ağustos 
1913) tarihinde Padişah buyruğu üzeri­
ne, yukarıda zikri geçen deftere geçiril­
miştir (Foto. 17-23). 
Bozuk bir kopya olan metin, arap-
çadır. Gramer hatalıdır. O kadar ki, Âyet 
ve hadisler bile yanlış ve eksik yazılmış­
tır. Vakfiyenin başından sonuna kadar 
paragraf bulunmamaktadır. Allah rızası 
için bağışlanan gayrimenkuller birbirinin 
devamı olarak sıralanmıştır. Hudutlarda 
tutarsızlık vardır. Başı ve sonu olmayan 
irtibatsız cümleler, vardır. Biz, herhangi 
bir yanlışlığa mahal vermemek üzere, 
vakfedilen gayrimenkulleri maddeler ha­
linde sıraladık. Birkaç yerde atlama yap­
mıştır. 16-17. madde arasındaki kısım; 
21-22. maddeler arasındaki bölüm ile, 
46. madde ile 47 madde arasında kalan 
3) Prof. Dr. Osman Turan. Selçuklular vs İslâmiyet, Tu­
ran Neşriyat Yurdu, İstanbul - 1971, s . 123. Burada 
vakflyo hakkında da bilgi verilmektedir. 
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bölümün birbirlerinin devamı olarak, 
vakfiyenin baş kısmının devamı olup, 
maddelerden önce yazılmış olması gere­
kir. Kanaatimize göre, defter halindeki 
vakfiyenin yaprakları karışmış, kopya 
eden kâtip de bunun farkında olmamış­
tır. 22. maddenin üzerindeki paragrafın, 
21. maddenin sonuna gelmesi gerekmek­
tedir. 
Köy, semt ve yer adlarının telaf­
fuzu farklı olabilir. Vakfiye, harekesiz 
olarak arapça yazıldığından okuma ve 
yazma hatası bulunması muhtemeldir. 
Vakfiyenin başlangıç bölümü olan 
dibace kısmı, hayli ağdalı arapça olup, 
anlam olarak birbirine çok yakın birçok 
kelimeler peşpeşe kullanılmış, edebiyat 
yapılmıştır. Arapçasında, kulağa hoş ge­
len bu kelimeler, türkçeye çevrilince 
çok karmaşık bir durum ortaya çıkmak­
tadır. Biz, burada, bilhassa zikri geçen 
bölümde bazı cümleleri, türkçeye adapte 
ederek, mealen almak zorunda kaldık. 
Âyet, Hadis ve övücü kelimelerde bu 
yola başvurmak mecburiyetinde kaldık 
Aksarayî'nin ifadesi ile; «ilimden 
behresi yoktur» denilen Ebûl-hâyrât ün-
vanı ile de anılan Sahib Ata Fahrü'd-dîn 
Ali'nin yazma bilmediği'* sebebi ile med­
rese inşasına ve vakfiyesine büyük önem 
verdiği söylenebilir. 
Kendi ifadesiyle, şehirlerin kâfir el­
lerinde harab ve helâk olmasından do­
layı, Anadolu'nun büyük bir i l im ve kül­
tür merkezi olan Sivas'ı da, ilim adam­
ları terk etmişti. 
O devirlerde, belediyeler bulunma­
dığından, amme hizmetleri devlet adam­
ları ve vakıflar vasıtasıyla ifa ediliyor­
du. Şehirlerin imarı da, dolayısıyla devlet 
büyüklerine ve zenginlere kalıyordu. 
Vakfiyeden H. 679 (1280 M.) da Sı-
vas'da 9 medrese, 6 han, 1 sultan hânkâ-
hı, 1 Dâr-ı Ziyafet, 5 mescid, 1 zaviye, 
1 çifte hamam, 4 çeşme, 5 şehir kapısı, 
2 pazar, 12 çarşı, 1 kürkçü dükkanı, 1 
tabgâh (?), 1 yağhane (Ma'sara), 10 ma­
halle, 37 köy ismi, 1 nahiye, 1 mezra adı, 
3 nehir, 38 vakıf adı öğreniyoruz. Bun­
lar şöyledir: 
Medreseler 
Subaşı Medresesi 
Kemaliyye Medresesi 
Bulgarii Medresesi 
Selçul<iyye Medresesi, 
Tûsî Necme'd-dîn Medresesi 
Kadı Necnieddin Medresesi 
Hol<l<abaz Medresesi (Baha Beg Medresesi) 
Şemsü'd-dîn el-Cezrî Medresesi 
Hamalı Emlrü'd-dîn Medtesesl 
Hamam 
Şahne Hamamı 
Çeşmeler 
Ali Çavuş Çeşmesi 
Ahmed Şah Çeşmesi 
Sahib Ata'nın iki çeşmesi 
Kapılar 
Kale Kapısı 
Sultan kapısı 
Tokat Kapısı 
Çarşı Kapısı 
Kayseriye Kapısı 
Hanlar 
Kâmilü'd-dîn Mansur Hanı 
Sahib Ata'nın Büyük Hanı 
(Selçûkiyye Medresesi yanında, nehre yakın bir 
yerde) 
Semmânî Hanı 
Necme'd-dîn Candar Hanı 
Eski Han 
Nizâmüd-dîn Hanı 
Mescidler 
Attarlar Mescidi 
Sahib Ata Mescidi 
Kazvinî Mescidi 
iki Kardeş Mescidi 
Hacı Zeki Mescidi 
Pazarlar 
Buğday Pazarı 
Koyun Pazarı 
4) Doç. Dr. Nejat Kaymaz, Pen/Sne Mu'lnû'd-dîn Süley­
man, Ankara, 1970, s . 134- 135. 139 numaralı dipnot. 
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Nahiriar 
Ur Nehri 
Neccar Nehri 
Ms Nehri 
Zur Nehri 
Bakkallar Çarcısı 
Kassarlar Çarşısı 
AttaHar Çarşısı 
Şevakîn Çarşısı 
Çırpıcılar Çarşısı 
Aşçılar Çarşısı 
Demirciler Çarşısı 
Hartin (?) Çarşısı 
Sultan Çarşısı 
Haremeyn Çarşısı 
Bıçakçılar Çarşısı 
Akgallar (?) Çarşısı 
Mahalleler 
Kamnatyan 
Bahae'd-<l!n Ezferdoo 
Hürhunjf 
HOrhasruf 
Hoca Zeki 
Bahae'd-dîn Defterdar 
Karaca 
Keyluk 
Medrese-I MObfireke 
Subaşı 
Köyler ve semt adları 
Kesrik 
Hevd 
Biğik 
Sefal 
Zara 
Eklzman 
Havran 
Yukarı Tabın 
Yaşii Kflise 
Barollk 
Kerban 
Sofalar 
Mahnok 
Mahmud4 Haclb 
Divane eylemelik (7} 
Kökhal 
Ekutfetros 
Dodurga 
Ebu Bekir 
Samanharman 
Köfartigoa 
Kızılcaköy 
NIkosa Vaidln 
KörkI 
Lina. 
Keptit. 
Hava Refik (Hafik). 
Hud 
Faris Nahiyesi 
Kötni Mezrası 
Belvar 
Dutlu Şehri 
Ayva Semrl 
Remrâk 
Kemenker 
Körkö 
Ekrak Baba 
Vakıflar 
Mehdiyü'd-dîn Vakti 
Gani Vakfı 
Manastır Vakfı 
Medrese-i Şerife Vakti 
Attariar Mescidi Vakfı 
Subaşı Mederesi Vakfı 
Kemallyye Medresesi Vakfı 
Hanım Hatun Vakfı 
Bulgarlı Medresesi Vakfı 
Selçukiyye Medresesi Vakfı 
Ali Çavuş Çeşmesi Vakfı 
Toslu Necme'd-dîn Medresesi Vakfı 
Selçukiyye Vakfı 
Beddal (Bakkal) Vakfı 
Ahmed Şah Vakfı 
Mecdidü'd-dîn Atabek Vakfı 
Hacı Mehmed Vakfı 
Kadı Necme'd-dîn Medresesi Vakfı 
Müşta-i Hatun Vakfı 
Fahrüd'dîn Vakfı 
Cabir ve Dom Vakfı 
Kilise Vakfı 
Yusuf Vakfı 
Mahmud Vakfı 
Merhum Beylerbeyi Vakfı 
Kazvinî Mescidi Vakfı 
Hokkabaz Medresesi Vakfı 
Şemsü'd-dîn El-Cezrl Medresesi Vakfı 
İki Kardeş Mescidi Vakfı 
Hacı Yakub Vakfı 
Isfahanlı Vakfı 
Necme'd-dîn Candar Vakfı 
Hama'lı EmirO'd-dîn Ali Medresesi Vakfı 
Hacı MObârek Vakfı 
Meltabiyye Hayn Vakfı 
Hacı Zeki Mescidi Vakfı 
Nadrin Vakfı 
Şeref Baba Vakfı 
Memleketi imar etmek isteyen Sa­
hib Ata, Medrese-I Sahlbiyye-l Fahriyye 
adıyla anılan Gökmedrese'yI (1271 M.J 
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inşa ettirmiş, il im adamı ve öğrencilerin 
barınması için de Dar-ı Ziyafet (konuk 
odalarO'i inşa ettirmiş, millî kültürümü­
zü dağılmaktan kurtararak, Sivas'ı kül­
tür merkezlerimizden biri yapmıştır. 
Buraya alınan öğrencilerde mezhep 
farkı aramamış, bütün mezhep mensup­
larının birlikte dinî ve ilmî tahsil yapma­
larını sağlayarak, Anadolu'nun birlik ve 
beraberliğine katkısı olmuştur. 
Ancak, kendisi Şâfiî mezhebinden 
olduğundan, medresenin müderrisinin 
Şâfiî olmasını istemiştir. Bununla birlik­
te Şâfiî mezhebinden müderris bulun­
madığı takdirde Hanefî mezhebinden bir 
müderrisin başa geçmesini, Şâfiî mez­
hebinden bir müderrisin daha sonra bu­
lunması halinde, hanefî olan müderrisin 
istifa etmesini, şart olarak ileri sürmesi 
ilgi çekicidir. 
Vakfiyedeki kütüphane ve kütüp­
haneci tahsisi, Selçuklular'ın kitap, kü­
tüphane ve il im adamı yetiştirmeye ver­
dikleri değeri göstermektedir. 
Vakfiyeden, o devirde, Sivas'ın Bü­
yük Emîri'nin adının Bahae'd-dîn Kutlu 
olduğunu öğreniyoruz. Ferraşlığa tayin 
edilen Emîr'in vefatından sonra, ferraş-
lığı. kendi torununa bırakmaktadır. Dola­
yısıyla, torununun Emîr-i Kebir Şemse'd-
dîn Mehmed bin-i merhum Tâcü'd-dîn 
Han ibn-i Vâkıf olduğunu öğreniyoruz. 
Selçûkiyye IVIedresesi yanında Sa­
hib Ata'nın bir Büyük Hanı olduğunu, 
nehre yakın bulunduğunu anlıyoruz. 
Şahna adlı çifte hamamın, medre­
seye yakın olduğu belirtiliyor. 
Semerkandî nâmı ile anılan Tabgâh 
dükkânının kağıtçı (?) olması ihtimali ol­
dukça yüksektir. Samûran (kürkçü) dük­
kânının bulunması, şehrin ticarî hüviye­
tini açıklar. 
Emir-i Hac Celâled-dîn Mahmud, 
Emir Nâsıru'd-dîn Behram Şah, Emîr Nû-
re'd-dîn Hamza Bey ve Fahrü'd-dîn Su­
başı Zevcesi Mama Hatun'un arazilerinin 
varlığını vakfiyeden öğreniyoruz. 
Selçuklu Vezîri Sahib Ata Fahrü'd-
dîn Ali'nin mimarı, Kalûyan-ı Konevî, di­
ğer adıyla Kelûk bin Abdullah'ın eserle­
rinin kitabelerinde adı bulunmasına rağ­
men. Vakfiyede adının hiç geçmemesi il­
ginçtir. Ancak, mimara, vakıf gelirinden 
her ay belirli ücret verilmesini şart koş­
muştur. Her ay verilen ücretin yarısının 
kaç dirhem olduğu yazı ile yazılmış, do-
layısı ile Vakfiyede, maaşlarda tahrifat 
yapılması önlenmiştir. Şöyleki, on beş 
dirhem-i sultanî, yarısı yedi buçuk eder,» 
gibi. 
Konya ve çevresi ülkelerin Kadısı 
Ebu's-senâ Mahmud bin Ebû Bekir bin 
Ahmed-î Urmevî, Vakfiyenin sıhhat ve 
lüzumuna karar vermiştir. II. vakfiyede, 
Urmevî'nin lakabı tamdır. 676 H. de Si­
vas Kadısı'nın adının İzzü'd-dîn Hasan 
bin Mehmed Urmevî olması da, lâkap 
yönünden dikkate şayandır. Zira, Abaka 
Han, Urmiyye şehrinde kalıyordu. Sahib 
Ata Fahrü'd-dîn Al i , Urmiye'ye gitmiş, 
büyük Kağan ile görüşmüş ('), vezâret 
makamına iade edilmişti. Oğulları ve 
Pervâne ile geri dönmüştü. 
I. Vakfiye'nin kâtibinin adının ise 
Ali bin-i Abdullah Muhammed El-Talibî 
Kadı el asker Mansur olduğunu öğreni­
yoruz. 
Akarların bir seneden fazla kiraya 
verilmemesi, mecburiyet olursa, en faz­
la üç senelik akit yapılması şartı, bize, 
diğer sakıncalarının yanında, hayat pa­
halılığı, mütevellilerin, dostlarını kayır­
mamasını temin, veya çok kimsenin is­
tifade etmesini temin için şart konuldu­
ğu ihtimalini akla getirmektedir. 
Bulgarlı Medresesi'ni, Malazgirt sa­
vaşından sonra, Anadolu'da kalan Türk 
Bulgarlar mı kurdu, yoksa, büyük bir t i ­
caret merkezi olan şehire gelen tüccar­
lar mı, tesis etti, bilemiyoruz. 
Sahib Ata Fahrü'd-dîn Ali'nin vefa­
tından 6 sene önce, oğullarının öiümün-
5) A. g. e. s . 141. 
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den 2 sene sonra yazılan ve zamanın 
Konya ve civar ülkeleri Kadısı tarafın­
dan tescil edilen arapça vakfiyelerin, bu­
günkü dilimize tercümeleri, ve tercüme­
ye esas aldığımız metinlerin fotoğrafla­
rını aşağıda sunarken, şahıslar elinde 
bulunan vakfiyelerin ehil ellerce toplan­
ması, tarihimizin ve san'atımızın karan­
lıkta kalmış bir çok sayfalarını aydınla­
tacaktır. 
Ayrıca vakfiyenin sonunda, şahit­
lerden sonra, medrese inşasını ve bahis 
konusu vakfiyeyi Sultana arzetmesi, sul-
tanm da. memleket kültürüne hizmet 
edecek olan Gökmedrese vakfına zeyl 
vakıf yapması, 1295 tarihi dikkate şa­
yandır. 
8AHİB ATA VAKFİYELERİ 
KONYA İMÂRET VAKFİYESİ 
Cenab-ı Hâk Peygamberi olan Hz. Muham-
med'e sonsuza dek yüce bir salât ile salat ve 
selâm buyursun' dünya ölüm ve belâ yuvası ve 
kaçılacak bir yerdir. Kalınacak yer değildir. Ba­
har bulutları gibi gelir geçer. Çölde parlayan se-
rab gibi aldatıcıdır. Ona, sonsuzluk gözü ile ba­
kıp, arzularına uyanı zelil kılar. Burada hiçbir 
Peygamber, peygamberliğinden ve hiçbir cebbar, 
ceberut ve kuvvetinden dolayı ebedî kalmamış­
tır'. Ne mutlu o kimseye ki, güzel iş yapıp bu 
dünyaya uzun ümid bağlamamış ve Allah'tan ge­
rektiği şekilde korkmuş ve O'nun yolunda iba­
detle geçirmiş ve bu vâdide bütün imkânlarıyla 
çalışmıştır Bizim uğrumuzda çalışanları yolumuza 
iletiriz. Allah iyilik yapanlarla beraberdik. Allah 
uğrunda kim ki karz-ı hasen, yani karşılıksız 
ödünç para verirse ve hayır yaparsa, Allah onun 
mükâfatını kat kat arttınr. Allah bol bol verici ve 
İstediğinde de kısıcıdır, dönüş onadır». 
Cenab-ı Hakkın tevfîkine mazhar olanlar­
dan bulunan Sahib-I A'zâm, doğu ve batı vezirle­
rinin hâkimi, halkın sığınağı, yaratıkların imdadı­
na yetişeni'"... devlet ve dinîn iftiharı, İslâm ve 
mOslümanların müftüsü, melik ve sultanların 
emîri, iyilik, menkıbe mefahir ve cömertliklerin 
babası, Konyalı Ali bin-i Hüseyin El-Hac Ebü Be­
kir, Konya'da Sultan Kapısı yolunda odun pazarı 
yakınında hendek hizasında bina ve tesis ettiği 
imâretin tamamını vasıta ve tercümansız kendi 
diliyle ikrar ederek ve tasarruf ve teberrûlarında 
müstakil olarak Cenâb-ı Hakk'a yaklaşmak ve te­
vessül ve sevdiği kullarına hazırladığı ebedi ni­
metlerinin. Doğru bir kalbla gelenler hariç, mal 
ve evlâdın fayda vermediği günü» hatırlıyarak 
iyilik yapan kadın ve erkek ve karşılıksız ödünç 
para veren kişilerin sevabını Allah kat kat artı-
ı^r'^  Meâlindeki Âyet-i Kerîme'leri ve yiyip tüket­
tiğin, giyip eskittiğin ve hayır yollarına verip ge­
ride bıraktığından başkası senin malın değildir'^  
ve hayır yapanlar ve kendisinden istifade olunan 
ilim bırakanlar ve arkasından hayır dua eden iyi 
nesil bırakanlar hariç, insan oğlu öldükten son­
ra ameli kesilir, yani sevap defteri dürülür'^ . 
mealindeki Hadîs-i Şerifleri düşünerek, Allah'ın 
azâbından kaçınmak ve sevabına nail olmak ümi­
diyle yukarıda bahis mevzuu edilen imareti vakf 
ve haps etti. 
Bu imaretin hududu''... Fahru'd-din Ferhad 
milk! ve iki taraftan yol ile son bulur ve adı ge­
çen imaretin'*... onlara bitişik mescidle beraber 
bütün hudut ve hukukî ile vakf eyledi. 
Adı geçen Vâkıf, birbirine bitişik ve tümü­
nün sınırları belirtilen medrese ve mescid ve 
minarenin yararına olmak üzere aşağıdaki gayri-
menkulleri vakfetti: 
1 — Kırşehir'e tâbi Kılıcan adındaki köyün 
tamamı. Bu köyün sınırı Feyhak'a bağlı Karaağaç 
köyünün ve Kara Temur ve Ahmet Bağı ve İnanç 
İni köylerinin hududlarına ve Badem özO ve Hav-
raruddob köylerinin hududlarına ve Oduncu İni 
köyüne giden ırmak ile sınırlı, 
2 — Arazar köyönön tamamından".... his­
seli yarı hissenin tamamı. Sınırı Arhos köyü ara­
zisine, Ağın, Altuntaş ve Tomşl (?) köyleri hu­
dudlarına ve Bengalüye bağlı Terşi köyü hadu-
duna ve Hezas şehrine bağlı olan Fettanla'* ni­
hayet bulur. 
3 — Konya dışında Ahmed Han köyü yo-
lu üzerinde merhum NizamOd-dîn Hurşidi'l-Burul 
sebzeliği diye bilinen sebzeliğin tamamının şu-
yulu yarı hissenin tamamı, tümünün sınırı İki ta­
raftan yol ve Bahaü'd-dîn Razna sebzeliği diye 
meşhur sebzelik ve Bezzaz" Ebu'l-Hasanoğlu, 
Konyalı Kemâlüd-dîn Fâris mllkl ile mahdudtur. 
o Burada yırtık olduğu İçin birkaç kelime okunamamışlır. 
7) Yırtık olduğu İçin blıkaç ketime okunamamışlır. 
8) Ayet 
9) Ayet 
10) Yırtık olduflu İçin birkaç kelime okunamamıçtır 
11) Ayet 
12) Ayet 
13) Hadis 
14} Hadis 
15) Yırtık olduğu İçin bir kolime okunamadı. 
13) Silik olduğu İçin bir kelime okunamadı. 
17) Silik olduSu İçin bir kelime okunamadı. 
13) Arajl ölçü birimi. 
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4 — Konya dışında Baba MehÜas yakının­
da kâin bin adet tevek-*! jhiiva eden bfiğın, ora­
daki imaretin tamamı. Hududu Şemsûd-dîn Eazz'' 
milki ve Billurcu namı ile bilinen Cemalu'd-dîn 
milki ve Sıddık Hable'ye mensup bağ ve Seyfu'd-
dîn Sonğurca milki ve Bola Mehmed milki ve yol 
İle mahdudtur. Bu bağ eskiden merhum Fahru'd-
dîn Ebu Bekir Pervane bağı diye meşhurdur. 
5 — Konya dışında İdris oğlu köyü namı 
ile bilinen Mslisya köyünde kâin arazinin tamamı. 
Bunun hududu Konyalı pamukçu Siracu'd-dîn 
milki ve Kattan (pamukçu) Şemsu'd-dîn milki ve 
iki taraftan yola kadar Bcryano milki ile mah­
dudtur. 
6 — Konya dışında, Konyalı Zekeriya Ter-
cümanoğlu Bedreddin Yahya arazisi namı ile bili­
nen arazinin tamamı. Hududu Şerke milkine ve 
tamamı Tedros milkine ve Ebi mükine ve iki ta­
raftan yola ulaşır. Adı geçen Vâkıf, zikrolunan 
mevkûfâtı bütün hudûd ve hukûk ve merâfık-^  
ve merâsim î^ ve ekleri, çiftlikleri, sulok-kurak 
arazileri, düz yerleri, dağları, tepeleri, bostanlar;, 
bağları, otlukları, çiftçi evleri, hayvanata ait ağıl. 
yatak yerleri, mamûr ve gayrimamûr yerleri, es­
kiden ve yeniden kendine ait ve bitişik bütün 
hakları ile birlikte, hiç kimseye ait olmayan mes-
cldler, hayrat ve umumî yollar müstesna olmak 
özere, tümünün her yönü ile sonsuza dek gerçek 
ve şer'î bir şekilde vakf etti. Dünyanm sonuna 
kadar bu gayrimenkullerde satış, bağış, rehin 
temlik ve veraset carî olamaz bu durum Allah'ın 
yeryüzüne ve üzerindekilere vâris oluncaya ka­
dar devam eder ki o varislerin en hayırlısıdır^. 
Geliri başkalarına, ve şartlarının âksina 
sarf olunamaz. Kim ki bunlardan bir şeyi, zorunlu 
bir sebeb olmaksızın yaparsa, Allah'ın ve Melek­
lerin ve bütün halkın lânetleri ve Allah'ın hiçbir 
kimseye yapmayacağı azabı ve işkenceleri onun 
üzerine olsun. Bunu işittikten sonra, kim bozar­
sa, vebâli bozanların üzerinedir. 
Bundan sonra adı geçen Vâkıf, Şaban ayı 
başmda 663 senesinde Konya'ya bağlı Kırşehir 
nahiyesinin Karayük diye bilinen köyü vakf et­
miştir ki şöhretine binâen tahtitten müstağni­
dir. Hıdda-i Difriğe^s tâbi Kilisecik adındaki kö­
yün tamamı bütün hukuk ve hududu ile biriikte, 
birbirine bitişik bulunan Medrese ve Mescid ve 
minarenin yararma vakfetti. Yine adı geçen 
Vâkıf,-Allah onun hayratını daim kılsın-Kon­
ya'ya bağlı Kırşehir nahiyesinde kâin Karayük'e 
bağlı meşhur olduğu için hududlarmm zikredil­
mesine ihtiyaç olmayan Küçat ve Akçaviran köy­
lerinin tamamını bütün hudûd ve hukuki ile vak­
fetti. Akşehir - Erzincan'a bağlı ve meşhur oldu­
ğu için hudutlarını zikretme ihtiyacı olmayan 
Ağılgaç ve Balçıkhisar köylerinin tamamını, son­
suza dek gerçek bir şekilde vakfetti, Dünyanın 
sonuna kadar satış, bağış rehin ve veraset ba­
his konusu olamaz.-Allah'ın yeryüzüne vâris 
olacağı vakte değin ki o vârislerin en hayıriısı-
dır. Vakfiyyede imzası bulunan hâkim 664 senesi 
Cemaziye'l-ahiri'nin 4. günü vâkıfin ikrarını din­
ledi ve tescil etti. Yine adı geçen vâkıf 666 se­
nesi Receb ayının sonlarında Şer'an tasarrufu 
altında bulunan ve biribirine bitişik altları bod­
rum olan 4 dükkânın tamamını da vakfetti. Hu-
dudları şehrin içindeki Medrese ve iki taraftan 
yol ile mahduttur. Yine Konya'nın içerisinde mer­
hum Mecdü'd-din Mütetabbib *^ namı ile bilinen 
yerde kâin, bir sofa ve arsa ve üç fevkânî-' oda­
yı müştemil evin tamamını, Konya dışında Ak­
saray kapısı mahallesi adı ile bilinen mahallede 
kâin, birbirine bitişik sofa ve arsa ve altı ile be­
raber fevkanî İki oda ve iki dükkân ve yeri müş­
temil evlerin tamamını vakfetti, hepsinin hudu­
du Or milkine ve Monovil milkine ve iki taraf­
tan yola uzanır. 
Merendi mahallesinde kâin, sofa ve arsa 
ve bir oda ve üstü bina olan ahırı müştemil evin 
tamamını vakfetti. Hududu Monovil milkine vo 
Aksay milkine ve tamamı Sâra Hatun milkine 
ve Kerâmane milkine vo yola sınırlıdır. Yine 
Konya'da Merendi Mahallesinde kâin, beş oda 
ve avlu ve helânm tamamını vakfetti, hududu 
Ambarcı Şemsû'd-din milkine ve Hacı Dellâl mil­
kine ve arap milkine ve yola uzanır. Konya için­
de Attar '^ Armağan Şah mahallesinde kâin, fev-
kânî ve tahtanl^ * on odayı müştemil Ermanhane 
namındaki odaların tamamını vakfetti. Hududu 
Ömer milkine ve Arap Hatun ve Melîke Hatun 
milklerine ve caddeye ve orada kâin havuza uza­
nır. Yine Konya'da, Yeni Çarşı'da Külâhçılar sı­
rasında, üçü birbirine bitişik beş dükkanın ta­
mamını vakfetti. Bunların üçünün hududu iki ta­
raftan İvhas adındaki yere ve vakfa ve yola ka­
dardır. Bunlardan üçünün hududu ise, iki taraf­
tan vakfa ve iki taraftan yola kadardır. Yine Kon­
ya'da Eski Çarşı'da Mescidler sırasında, birbiri­
ne bitişik üç dükkanın tamamını vakfetti. Hudu­
du iki taraftan Kemâlüd'dîn ve Ahmed Şah ve­
resesi milklerine ve yola kadardır. Yine Konya 
da Karaarslan ve Kemâhlı Şerefü'd-dîn'e men­
sup. Camiî Şerif hisazmda kâin, altlarındaki bod­
rumla beraber üç dükkanın tamamını vakfetti. 
Bunların hududu, üç taraftan yol ve vakıf ile ni-
20) Kök, Üzüm teveği. 
21) Çok aziz 
22) Vecibo, nizam 
23) Resmi kayıtlar 
24) Ayet 
25) Bir yer ismi 
25) Sahte doktor. 
27) Üst 
23) itrryyat, koku satan. 
29) ait 
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hayet bulur. YIr» Konya'da. Camî Çarşısı'nda 
kâin, dükkanın tamamını vakfetti. Hududu İki ta­
raftan yola ve iki taraftan vakıf ile nihayet bu­
lur. Adı geçen Vâkıf, zikrolunan yerlerin yara-
nna vakfettiğini şer'I ve gerçek bir şekilde ik-
râr etti. Bu vakıfların gelirinden tahsildar ve mi­
mara her ay otuz dirhem verilmesini ve bu tah­
sildar ve mimarın, vâkıfın dürüst azatlılarından 
emin kişiler olmasını şart kıldı. Şu şartlaki; bun­
lar, güvenilir ve dürüst olup, kendilerine verilen 
vazife ve şahıslarına teallûk eden hizmette ku­
sur etmiyeceklerdir. Adı geçen vâkıf-Allah 
o'nun hayratını daim kılsın-bu vakfın tevliyetini 
sağ oldukça kendi nefsine, sonra erkek evlâdına 
ve erkek evlâdından tevliyete elverişli bir kim­
se kalmadığı takdirde, azatlılarının erkek çocuk-
lannın en dürüst ve en reşidine ve bunlardan 
tevliyet ve nezarete elverişli kimse bulunmadı­
ğı takdirde. Konya Kadısı'nın re'yine bırakılma­
sını şart kıldı. Adı geçen Vâkıf • Allah o'nun 
hayratını daim kılsın-bu vakfın mahsulünden, 
tam üçtebirinl tevliyet ve nezaret hakkı olarak 
kendi nefsine şart kıldı. Sonra erkek evlâdına 
ve bu tevliyet ve nlzaret mezkûr azatlılara ve­
ya azatlıların oğullarına veya sözü geçen Konya 
Kadısı'na şart kıldı. Yukarıda belirtilenler. 660 
(?) (okunamadı) senesi Ramazan-ı Şerifi'nin 
İlk on günlerinde tanzim edilmiştir. 
Yina Konya'ya bağlı Altunba$ köyü yakı­
nında Azazraz diye bilinen köyün yarısının ta­
mamını, adı geçen köyün hududu bu vakfiyede 
zfkrolunmuştur. 
Konyaya bağlı Kırşehir nahiyesinde Kara-
yük'e tabi meşhur olduğu için sınırlarını zikret 
meye ihtiyacı olmayan Şigon diye bilinen köyün 
tamamını, yukanda zikredilen yerierin yararına 
gerçek ve Şer'i bir şekilde vakfetti. Adı geçen 
Vâkıf, vakfiyede zikrolunan iki muidden» her bi­
rine ayda, yine bu vakfiyede zikri geçen paradan 
on dirhem ve nakibin'» vazifesine mezkur para­
dan onbeş dirhem ve sözü geçen mescidin ima­
mına yanm batman^ ekmek ve vakfiyede bahsi 
geçen müezzinin vazifesine gOnde bir batmanın 
dörtte biri ekmek. Ferraş» SinanO'd-dîn Yakûtî'nin 
ücreti olarak günde bir batmanın dörtte biri ek­
mek verilmesini şart kıldı. 
Vâkıfın nesil münkariz olduktan sonra, 
mütevellinin vazifesine ayda on dirhem, mimar 
ile cabi'nin^ istihakına günde yarım batman ek­
mek ilâve edilecektir. 
Adı geçen vâkıf - Allah o'nun hayratını 
daim kılsın - yukarıda zikrolunan evkafına Seyfü'd-
din Sefer bin Abdullah el Kâtib'e hergOn mezkûr 
ekmekten yarım batman ve mezkur paradan her 
ay beş dirhem verilmesini şart kıldı. Yukarıda 
belirtilen beşten hariç, vâkıf bu vakfa para kar­
şılığı hesap tutmayı yasakladı. Kim ki, muhasebe 
ve hesabı, para karşılığı yapmaya yeltenjrse, 
Allah o'nun hasmıdır ve Allah'ın gazabı onun 
üzerine olsun. 
Adı geçen vâkıf • Allah o'nun hayratını 
daim kılsın - bu vakfiyede zikrolunan bütün em­
lâkten başka, bu vakfın gelirinden olan bin dir­
hem daha vakfedip şöyle şart eyledi ki; yuka­
rıda yazılıp beyan olunan evkafın hiç birisinin 
değiştirilmesi veya şartlarından birinin tebdili, 
Allah'a ve kıyamet gününe iman eden hiçbir 
kimseye, hakim, kadı, veya valiye helâl olamaz. 
Kim ki vâkıfın şartları hilâfına hareket ederse, 
Allah'ın gazabı üzerine olsun ve cehennem gi­
deceği yer olsun. Orası ne kötü bir yerdir. Allah 
onu, amelleri hüsrana uğrayanlara İlhak eylesin 
ki, onlar, dünya hayatında yollarını şaşırmış 
kimselerdir. Halbuki güzel İş yaptıklarını sanır­
lar. Vakıfın niyet ve kastettiği hususlarının mü­
kafatı, Allah'ö TeSlIya aittir, ki O, güzel İş ya­
panların mükâfatını zayi etmez. 
Bundan sonra vflkıf, bahis konusu vakfın 
tümünü elinden çıkarıp mütevelliye teslim etti. 
Vakfiyenin yukarısında imzası bulunan hâkimden, 
cihanın allâmesi. son âlimlerin en fâzitetUsl, in­
celeyici ilim adamlarının önderi ve sultanı, Şey-
hul Islâmlarının Şeyhi, kadıların kadısı, mülk ve 
dinîn ışığı, Melik ve Sultanlara öğüt veren Mev-
lâna EbO-Beklr bin Ahmet'den bu vakfın sıhhat 
ve luzûmuna hüküm taleb etti. Hâkim de, adı 
geçenin İsteğine icabet ve talebini kabul ede­
rek, bahis konusu vakfın ve şartlarının sıhhat ve 
luzûmuna, Allah'dan hayır temenni ederek sa­
hih, şer'i bir şekilde hüküm ve muhkem kat'i bir 
surette hükmetti. Bu kat'I bükümüne orada bu­
lunan ve güvenilir adîl kişileri şahit kıldı. 
İş bu vakfiye 879 senesi Ramazan ayının 
son on gün İçinde yazılıp tanzim edilmiştir. 
Hamd Allah'a, selât ve selâm Peygamberi 
Hz. Muhammed (S.A.V)'e ve bütün ehli beytine 
olsun. 
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SAHlB ATA'nın GÖKMEDRESE VAKFİYESİ 
1$ bu suret-i vakfiye Sûray-î Evkâf'ın 18 
Temmuz sene 329 (1913) tarihli karan Özerine 
ba tdcrir 13 Ramazan sene 1331 (1913) tarihinde 
sudûr eden Irâde-i Âliyye mucebince kayd olun­
muştur. Es-«6yyid Mustafa Necip MOftûzade El-
MOvelia hllafeten» bi Medine-i SWas 
ba takrir. 
56061 Umum 
372 
M m İ n w RaMm olan Ailah'm adıyla 
Allalı'a tntkkSA ettbn (dayandım) 
Bu vıricfiyenin kapsadığı hususlar. Sahlb-I 
Azftm ve düsturu manam Hazretlerinin İkrar ve 
İtiraf) İle nezdimde sabit olmakla vakfiyede izfih 
edildiği Özere sıhhat ve lüzumuna tam ve kesin 
olarak hOkAn ettim. Bunu yazan Konya ve diğer 
Oikeler hâkimi Ser'isI EbOs^ana Mahmud bin 
Ebubakir bin Ahnw<M Omıavkdir. 
HanfKİ-ü senâ imanın esaslarını Furkanın"» 
nuru delillerini, filftmetleriyle yOkselten dinlerin 
hOkûmlerini. meselelerini, beyan ve burhanın fay­
dalan ile izfih buyuran Cenab-ı Hak'ka mahsus-
dur. O zatı yOce Alâ, insan oğlunu İmâna götfl-
ren akıl ve vuzuha sevkeden ilim ile yaratıkla­
rın türieri üzerine tercihen mûkerrem ve müşer­
ref kıldı. Onlarda Alemde nefisler, ufuklardakl 
sağlam kılınan gerçekleri mOşahade, fikirleri İle 
kayyım ve yüce olan kutsal kişiliğini maddelere 
benzetmek ve zamanlara münasebettar takdis 
ve tenzih ettiler. Bu sebeple nefisleri İrfan nur-
lan ile pariaklık kazandı da şüphe korkusundan 
kurtulup iman ve İnanç rahatlığına erdiler. O zatı 
yOce ve âlAdan başka ma'bûd-u hakiki olmayıp 
bir ve ortaksız, emsal, benzer ve yardımcıdan 
mOnezzeh, yOce bir Ulu Tanrı olduğuna Hz. Mu-
hammed'in Cennet dereceleri İle tebşir, ateş uçu-
rumlan ile korkutan kulu ve elçisi olduğuna şa­
hadet ederim. Cenab-ı Hak O'na. Ehl-i Beyt ve 
arkadaşlanna ve halifelerine rahmet, rıdvan ke­
rameti ile tekrim ve teşrif eden bir salfit ile se­
lâm buyursun. 
Maksada gelince: DOnya zevale makrun 
bir cevlangâh, yani, kısa bir zaman dönöp do­
laşılacak bir yerdir. Onu sevmek vahim ve kor­
kunç bir azabtan ve bOyük tehlikeye düşmekten 
başka bir şey değildir. Va'dinde durmayanı teh­
didini yerine getirerek mahveder. Hayrının en 
uygunu, yaramaz ve ilâcının en mülâyimi, dağ­
lamadır. Cenab-ı Hak onu içinde bir müddet ya­
şama İçin yaratmış olup, ebedî bir karargâh de­
ğildir. Bu dünya sermayesi, ancak farz olan ibâ­
detler, arz olunan iyilikler, makbul sadakalar ve 
Cenab-ı Hak'ka yaklaşmayı gerektiren hayırlı iş­
ler, güzel huylar. yOce İlimler, faziletler, nefsi, 
cimrilik ve açlıktan temizleme, ezâ ve minnete 
bitişik olmayan bağış ve ihsanlardan İbaret bir 
ticaret yeridir. Akıllı ol kimsedir kl, dOnyada 
biriktirdiğini, korkunç ahiret İçin sarf etmiştir. 
Her kim, ahiret için çalışır İse, fiil makamları) 
yüksek dereceleri elde eder. Dünyanın geçici 
süslerine, gönül alıcı yaldızlarına aldanır ise, 
bâki nimetlerden, yüksek derecelerden mahrum 
olur. Bu dünya, akıllının çiftliği, gafil ve cahilin 
ziyan edeceği yerdir. Dünyada hayır eken, şer-
den emin ve şer eken meferr'den yani kaçacak 
yerden ümitsiz ve me'yfls olur. Her kim çok 
eker. kök ve dalını da gOzelleştirir, ekimini ço­
ğaltırsa, onu Allah nezdinde ecrin en büyüğü ve 
azığın en verimlisi olarak mevcut bulur. Cenab-ı 
Hak. Mevlfina Sultan-ı Âzam. Hakan-ı Muazzam 
zıllullAhI fil-âlem (DOnya da Allah'ın gölgesi), 
Arap ve Acem Meliklerinin bOyOğO, Allah'ın ar­
zının Sultanı, beldelerinin koruyucusu, kullarının 
yardımcısı, evliyasının hOrmetkfln, düşmanlarının 
amansız hasmı, dünyanın, dinin İmdadına yetişe­
ni, IslAm ve mOslOmanların dayanağı. Asilerin az­
gınların İmha edicisi, kfir ve müşriklerin aman­
sız düşmanı, zındıklann kahredicisi, meliklerin, 
sultanların en âdili. EbOlfeth Keyhusrev bin Sul­
tan ROknü'd-dIn Kılıçarslan bin Sultan Gıyased-
dln Keyhusrev bin Emir-I mO'minln Sultan Alâ-
ed-din-l Keykubad'ın devletini dâim ve saltana­
tını ebedi, kaim, doğu ve batıda delillerini üs­
tün, askerlerini, yardımcılarını mansur ve muzaf­
fer buyursun. 
Vaktaki Cenab-ı Hak, Sahlb-I Azam ve düs­
turu muazzam zamanın fisafı, âlemin Islâh edi­
cisi, dünyanın İşlerini tedvir edici, adâlet ve İn­
safın nâşirl, şeriatın Istinatgâhı zayıfların sığı­
nağı, kalbi yanıklann yardımcısı, mülkün nizamı, 
ülkelerin dayanağı, doğu ve batıda, uzakta ve ya­
kında bulunan meliklerin, emlrierin. vezirierin 
İftiharı, devletin, dinin, doğruluğun yardımcısı, 
meliklerin, sultanların sağ eli, mafill ve mefâhl-
rln, menakıb, measirin (yani türiO güzellik vasıf­
ların babası] ve yüceliğin Pırlantası AH bin Hü­
seyin bin Elhac Ebu Bekir Konevf (Konyalı) - Al­
lah onun günlerini ve ikbalini daim kılsın, işle­
rini ve ahvalini kötülüklerden korusun. 
Vaktaki, mesafenin ufaklığına nazarı dik­
katle baktı ve cümlenin Allah'a rucO edeceğini, 
yolun korkunç hallerle, afetler felâketlerle dop­
dolu olduğunu, yol hazıHığının çok lâzım oldu­
ğunu, mal, mülkleri ibka, hayrata sarf. ve o yol­
da tüketme ile mümkün olacağını, iyiliğin kötü­
lüğü yok ettiğini, Cenab-ı Hak'kın ribayı imha, 
35) Kadı tarafından, Ozal davalarları hallatmek üzere yetki 
verllml» klfl. 
36) Kur'an'ın 
53 
sadakaları artırdığını, (yani, bir malın bâki kala­
bilmesi, hayrâta sarfetmekle mümkün olduğunu) 
İdrak etti. Bu sebeble, cömert elini hayrat ve 
hasenata uzattı. Elini böbürlenmekten âri ola­
rak, sevaplara açtı, öylekl, Allah yolunda sarf et­
tiği himmetleri, haddini geçmiş ve Allah'ın rı­
zası uğrunda harcadıkları cömertlik ve kerem 
pfiyesinln üstüne çıkmış ve geçmiş milletlerin 
hayâlinden bile geçmemiş, bu suretle tarihteki 
Maan, Hatem. Nu'man, Kays bin Âsım'm haber­
lerini, tarihlerini neshetmiş (yâni, cömertlikleri 
ile tarihe geçen bu kişileri gölgede bırakmış, za­
manının halkına vermekle cennetteki yüce ma­
kamlara nâil olmayâ hak kazanmıştır.) 
Bundan sonra, adı geçen Sahib. âleme na-
zan İbretle baktı. Sonucu basiret erbabının dü­
şündüğü gibi düşündü. Bu suretle zamanı, za­
man değil, adeta bir tufan buldu, öyle kl kılmç 
kemiyet ve keyfiyet hududundan çıkmış, ulemâ­
nın yokluğu İle filem yok olmağa, Allah'dan kor­
kan kişilerin İnklrazı ile güzel huylar münkariz 
olmağa. Evliyanın yokluğu İle muhkem bir bağ 
olan İlim müesseseleri harap olmağa yüz tut­
muş ve İlmin pazarı dağılmış şimşekleri yağ-
mursuzlaşmış. yarıkları, gedikleri büyümüş, açıl­
mış. Çünkü parlak ve sa'şaalı milletin, memle­
ketlerini mütecaviz kafir eller istilâ etmiş, ni­
hayet medreseler, mabedler harâb, âlimler, âbid-
ler helfik ve turab olmuş. Hal böyle olunca İlmin 
dOşdükten sonra bayraklarını kaldırmayı, şer'in 
yıkıldıktan sonra esaslarını yükseltmeyi, eserle­
rini belirsiz olduktan sonra, meydana çıkarmayı 
arzu ve ihtiyar etti. Vakfiyede yazılı kavI-1 ilâhi­
nin mânâsı veçhile, hayır ve hidayet isteyen hi­
dayete nail, ve İnayet dileyenin de, arzusuna ka­
vuşacağına, Cenab-ı Hakk'tan hayır ve hidâyet 
ve Inâyet dileyerek Sivas beldesi İçinde Kale 
kapusu karşısında İlim adamlarının oturmalarına 
mahsus yazlık, kışlık odaları, bir abdestliği, biri 
sağ. diğeri sol tarafta iki minâreyi, girişinde bir 
mescidi mOştemlI, Medrese-I Sahibiyye-i Fahriyye 
namıyla meşhur binası muhkem ve avlusu geniş 
bir medrese bina etti. Suyunu akıttı ve bu med­
resenin haricinde birde Dâr-ı Ziyâfet (Konuklar 
yurdu) yaptırdı. Bunlar meşhur olmakla, tahdit­
lerine lüzum görülmemiştir. Bundan sonra adı 
geçen Sâhib, mezkur medreseyi müslöman fır­
kalarından fakîhler, hukukçular, âlimler, öğrenci­
ler, müsIOman yoksullar ve alevllere vakf edüp, 
fıkıh ve bunu tamalayıcı şer'i ilimler ve dinî 
hükümlerin tahsili İçin onlara mesken kıldı. Ve 
diğer hayrî eserleri, sahiplerinin adetleri üzere 
adı geçen medresede daima bir müderris iki 
muld, müslüman fakîhler ve araştırmacılar nam-
larıyla yirmi kişinin, fıkıh ilmi araştırıcısı beş-
bekâr, meseleleri lika edici beş kişinin de fıkıhta 
üstünlük sağlamış, beş kişinin de tahsile yeni 
başlayan olmasını ve bu medresede beş vakit 
namazın cemaatle kılınmak üzere mezkur mes-
cidde daima bir imam, bundan hariç bir imam, 
iki müezzin bir imam daha, kütüphanede kitapları 
muahfaza edici bir kisi, bir kapıcı, bir ferraş 
bulunmasmı ve müderrisin Şafiî mezhebinden 
âlim, fakîh ve mezhebine göre şer'î hükümlerde 
yetkili, usûlü fıkıhta, hilâfiyat ilminde meharet 
sahibi olmasını ve herhangi bir zamanda Şafi'-
îlerden bu şehirde mezkûr sıfatları haiz bulunmaz 
ise, müderrisliğin hanefilerden, mezhebinde îzâh 
edilen sıfatları hâiz âlim ve fâzıl bir zata tevdi 
edilmesini ve sonra zikrolunan sıfatları hâiz Şafî-i 
mezhebinden bir âlim zuhûr eder ise, hanefi 
olan müderristen de faziletli ise, mezkur mü­
derrisliğin ona verilmesini; l-lanefî olan zatın 
çekilmesini şart kıldı. Kezalik vâkıf, bahis ve 
istidlâl ve münazara ehli bulunan beş fakihin 
cumuu'' furuku'8 takrir, meseleleri izah. tale­
beye fıkıh kitaplarını şerh edenler, beşinin de 
fıkıhta, cumu' ve furukta. (yani üzerinde ittifak 
olunan ve kendisinde anlaşmazlığa düşülen ve 
fıkhî meselelerde üstünlükleri meydana çıkan­
lar.) beşin de mutavassıtlar (yani ders vermeye, 
cumu ve furuku tahsil, özetleme ve incelemeye 
başlayanlar,) besinin de acemiler olmasını ve 
bunlardan mücerred, yani bekâr olanların gece 
ve gündüz medresede kalmasını ve meşru bir 
özrü bulunmadıkça işine devam etmesini, evU 
olanların, haftanın iki gününde medresede ya­
tıp, fazla yatmak kendi arzusuna bağlı bulunma­
sını, bu medrese bir mezheb ehline has olmayıp 
herhangi mezheb ehline açık bulunmasını ve fu-
kahanın ve iki muîdin, cümlesinin müzakere, 
tekrar için sabah ve akşam hazır bulunmasını 
şart kıldı. Fukahadan ehl-i salah ve şafii mezhe­
binden olanlardan biri medresede İmam olup, 
medresenin mescidinde beş vakti ve Regalb, 
Berat, ve Kadir gecelerinde cemaatle edası, 
mOstehab olan nafile namazları, cemaatle eda 
etmesini ve sıcak pide alınıp, müezzinlerden bi­
rinin minarenin şerefesinden fukara ve yoksul­
lara vesalr arzu edenlere, başa kakmaksızm, ez§-
dan ârl ve sadaka-I âmme olarak birer birer bı­
rakmasını şart kıldı. Kezalik vâkıf, mütevellinin 
murakıb, tahsildarın vakfın gelişip, artmasına, 
gelirini toplayıp mOstehaklarına ve sair masraf­
larına sarf ve mahalline ulaştırılmasına, tamir ve 
termimine, güzel bir şekilde çalışmalarını şart 
kıldı. Sivas'ta medresenin yalonmda yaptırdığı 
adı geçen Dar-ı Ziyafet'te senenin hergünü pi­
şirilen en iyi yağlı koyun, bulunmaz ise keçi, sı­
ğır etinden bir okka et alabilecek eşit bir kap 
ile birer okka et ve beraberinde iki okka temiz, 
pişkin pide tertip edilip, Seyyidlerden, alevîier-
den, fukaha, sulehâ'dan gelen ve dağıtma zama­
nında hazır bulunan otuz kişiye dağıtılmasını. 
37) Cumu (?) 
38) Furuk (7) 
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bunun yakacak vesalr Ihtiyaçlanna kfifi mikta-
nn sarf olunmasını şart kıldı.» 
Mevkufatı şunlardır: 
1 — Sivasın içinde . . . . Çarşı Kapısı ya­
kınındaki bostmtn tamamı. Bunun dört tarafı 
Hacı Emlrû"d<fln milkl. Mehdiyyüd<Kn vakfı. Tlf-
iisli Cafer veresesi milki, Kerim Mes'ud vere­
sesi milkl ve yol İle mahduttur. 
İbrahim milki ve Cemaled-dîn Mescidi. 
Terzi Ali ve çayır ve yol. (?) 
2 — Sivasın dışında. Kayserlyye Kapısı­
nda (Mosse) arzından hisseli kısmının yansının 
tamamı; bunun dört tarafı Gani'nin vakfı. Can-
dır'ın vakıf Hanı. Taceddin Mahmud milkl. Baba... 
milki. manastır vakfı, özel arazi, yol ile mahdut­
tur. 
Mihmandar Kemal evi. OçOncO tarafı. Şe­
ref Baba vakfı. ırmak ve BûyOk Han, dördüncü 
tarafı yol. (?) 
3 — Sivas haricinde Hoca Ishak bahçesi 
namtndakl bahçenin tamamı, Bunun dört tarafı 
Çark veresesi milki, Kemal Cabbul milki. Şam-
lı'nın veresesi milki. Medrese-i Şerife vakfı ve 
yol ile mahduttur. 
4 — Sivas'ın İçinde Kamnatyan mahalle­
sinde Ahter-i namıyla maruf evin tamamı. Bunun 
iki tarafı Attarlar Mescidi Vakfı, bir tarafı Su­
başı Medresesi vakfı ve bir tarafı yol İle mah­
duttur. 
5 — Sivas'ın dışında. Subaşı Medresesi 
arkasında, bir kıta arzın tamamı. Bunun bir ta­
rafı Tacü'd-dîn Mahmud milki, Kemallyve Medre­
sesi Vakfı, bir tarafı otağf?) nam mevzi, bir ta­
rafı Zabreddin Mehmed Hûnd veresesi mi/k(. 
ve bir tarafı ev yerleriyle Bakkallar. 
6 — Sivas'ın içinde Bakkallar Çarşısında 
vak'i ekmekçi dökkanının tamamı. Bunun bir ta­
rafı Subaşı Medresesi vakfı, bir tarafı Terken 
nam Hatun, bir tarafı Attarlar Mescidi vakfı ve 
bir tarafı yol ile mahduttur. 
7 — Sivas'ın içinde Kasaplar Çarşısında 
kâin kasap dükkanının tamamı. Bunun bir tarafı 
Tûsî veresesi, bir tarafı Attarlar Mescidi vakfı, 
bir tarafı nehir ve bir tarafı yol ile mahduttur. 
8 — Sivas'ın İçinde Kasaplar Çarşısında 
kâin dükkanın yansı. Bunun bir tarafı Zahreddfn 
ve Yahudi Mahmud veresesi milki, bir tarafı 
mezkur medresenin vakıf dükkanı, bir tarafı ya-
hudi evleri ve bir tarafı yol İle mahduttur. 
9 — Sivasın içinde Kasaplar Çarşısında 
kâin dükkanın tamamı. Bunun bir tarafı adıgeçen 
hisseli dükkân, bir tarafı Subaşı Medresesi vak­
fı, bir tarafı yahudi evleri bir tarafı yol İle mah­
duttur. 
10 — Sivas'ın içinde Kasaplar Çarşısında 
diğer dükkânın tamamı. Bunun bir tarafı Subaşı 
Medresesi vakfı, bir tarafı Hanım Hatun Vakfı, 
bir tarafı Bulgarlı (Bulgari) Medresesi vakfı ve 
bir tarafı yol ile mahduttur. 
11 — Sivas İçinde Attarlar Çarşısında. 
Attarlar Mescidi yakınında bitişik üç adet dük­
kânın tamımı. Bunlann bir tarafı Nizame'd-dîn 
Hanı diye bilinen Han, merhum Hurşid-il Bervan'-
ın milki, Kâmilû'd-dîn Mansur Hanı, Humamed'dîn 
milki olan saha, bir tarafı Şemsed-din bin Şere-
fû'd-dîn baba milkl, Selçukiyye Medresesi vak­
fı, Ali Çavuş Çeşmesi vakfı, Bedred-dîn Zeyd 
milkl, TOst Necmed-dîn medresesi vakfı, bir ta­
rafı Sakiyye (su dolabı), bir tarafı Selçukiyye 
vakfı ve yol İle mahduttur. 
12 — Attarlar yakınındaki dükkânın ta­
mamı. Bunun bir tarafı Attarlar Mescidi, iki ta­
rafı mezkûr han ve bir tarafı yol İle mahduttur. 
13 — Sivas'ın içinde bir adet dükkânın 
tamamı. Bunun üç tarafı mezkûr han ve bir ta­
rafı yol İle mahduttur. 
14 — Sivas'ın İçinde İki adet dükkânın ta­
mamı. Bunlann Ikl tarafı mezkûr han, bir tarafı 
Beddal (Bakkal) vakfı ve bir tarafı yol İle mah­
duttur. 
15 — Sivas'ın İçinde üç adet dükkânın 
tamamı. Bunlann bir tarafı Attariar Mescidi. 
Ahmed Şah Çeşmesi vakfı, ve İki tarafı yol İle 
sınıriidır. 
16 — Sivas'ın İçinde, bir adet dükkânın 
tamamı. Bunun bir tarafı merhum Mecdû'd-din 
Atabek, bir tarafı Hacı Mehmed Vakfı. 
Beş^ kişi araştıncı fukahaya herbirina 
ayda gömüş onbeş dirhem-i sultanî, gönderilen 
ekmekden hergOn Oç okka ekmek verilmesini, 
fıkıh kitaplarını okutan ve ezberleten beş kişi. 
39) 16. maddeden sonra, 17. madde arasında kalan f40 dip­
not rıımnralı parça; 21. mnddedan sonra, 22. madde 
arasında kalan (41 dipnot numaralı dört pragrof) par­
ça: 46. maddodan sonra, 47. madde arasında kalan 
(47 d'pnot numaralı parntjraf) parçaların birbirlerini 
takip ederek buraya girmesi gerekmektedir. 
Orl)inallnln. ciltl i , tezhlbll bir kitap şeklinde olduğu­
nu sandığımız, vakfiyenin sayfaları karışmış, kâtib do.ı 
arapça olduju İçin, cümlelerin geliş sırasına vn mana­
ya bakmayarak, tabiri cs}zse. çala • kalem kopya et­
miştir. Ayrıca, vakfiyenin, Sahlb Ata Vakfiyosl i le, 
Sultan'm buna ek olarak yaptığı vakfın karışması ol­
duğu, derleme olabileceği, akla gelebiliyor. Biz, ter­
cümeye sadık kalmak İçin, bu parçaları olduğu yerde 
bıraktık. 
40) 39 numaralı dipnohjn bulunduğu kısma girmesi gere­
ken 1. parça. 
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Fakîhlerden (Islöm hukukçularından) herblrina 
aylık gömüş on dirhem-i sultanî ve gönderilen 
ekmekten hergün üç okka ekmek verilmesini 
ve möbtedl bulunan beş kişi fukuhadan her bi­
rine ayda gümüş sekiz dirhem-i Sultanî ve gönde­
rilen ekmekten hergün üç okka ekmek verilme­
sini şart kıldı. Adı geçen fukahadan biri med­
resede imam olup şer'in ve örfün cemaatle eda­
sına hüküm ettiği namazlarda, mescidde halka 
namaz kıldırmasını, bu imamın yaşlı, imamlığın 
şartlarını haiz olmasını, bu suretle onun elbisesi 
için gümüş, rayiç on dirhem zammolonmssını 
ve ona, günde pişen koyun etinden, bulunmaz 
İse keçi veya sığır etinden verilecek, beraberin­
de gönderilen ekmekten iki ekmek verilmesini 
ve pişen et ve ekmek her gün hazır olan alevi, 
sfidat, fukara, suleha'ya ve fukaha'ya kâfi mik­
tar dağıtılmasını ve bunlardan arzu edenin ora­
da yemesini, arzu etmeyenin, istediği yere gö­
türmesini şart kıldı. Kezalik Vâkıf; bir aşçı, bir 
kapıcı, bir ferraş tertip edilmesini ve ferraşın 
aynı zamanda ihtiyaçları temin edici olmasını. 
İhtiyaç ve yakacağın seneden seneye yetecek 
miktar olmasını, kapıcıya ayda gOmüş yirmibeş 
dirhem-i sultanî verilmesi, aşçıya ayda gümüş on-
beş dirhem-i Sultani parası ve hergün bir yemek 
verilmesini ve vakfın menfaatini gözeten kont­
rolöre senevi gümüş beşyüz dirhem verilmesini 
ve tahsildara ayda gümüş kırk dirhem-i sultani 
verilmesini, vakfın tamir ve termimine bakan 
ustaya ayda gümüş elli dirhem sultan parası 
verilmesini, iki müezzinden herbirine adı geçen 
paradan ayda yirmibeş dirhem ve medresenin 
kapıcısına yirmi dirhem verilmesini şart kıldı. 
Emir-i Kebir Bahae'd-din Kutlu'ya medresenin 
ferraşı olmak şartıyla ayda gümüş otuz dirhem 
verilmesini ve bunun vefatından sonra mezkur 
ferraşlığın erkek evladına, aslah ve ersed (vani 
evladı evladının en reşld ve en dürüstüne) u.sülü 
üzere verilmesini şayet bu Bahaeddinin nesli 
münkariz olur ise. medreseye ferraş olan kim­
seye ayda gümüş yirmi dirhem ve medresede 
nakib olan kimseye ayda gümüş otuz dirhem ve 
günde öç okka ekmekten bir nasip verilmesini 
şart kıldı. KezalIk Vâkıf, Rpmaz?n-ı Şerifin bü­
tün gecelerinde İki bayram. Regaib ve Berat ge­
celerinde, müderris, fuknha, ınuidler, nakib ve 
medresenin sair alâkadarları için iftar zivafeti 
olarak mükemmel bir sofra İttihaz ve tertib edil­
mesini, koyun kesilmesini şart kıldı. 
17 — Yine Sivas'ın içinde bir adet dük­
kânın tamamı ki, hudutları bir taraftan Şelçukiy-
ye Medresesi vakfı, ikinci ve üçüncü tarafı vâ­
kıfın Büyük Hanı ve dördüncü tarafı yol ile mah­
duttur. 
18 — Yine Sivas'da bir adet dükkanm ta­
mamı. Bunun bir tarafı Mihmandar Kemale'd-dîn 
evi mllklne, bir tarafı nehre bir tarafı Vâkıfın 
BOyOk Hanı'na ve bir tarafı yola bitişiktir. 
19 — Yine Sivas'da bir adet dükkanın ta­
mamı. Bunun bir tarafı Medrese-i Şerife'ye, bir 
tarafı Muzafferû'd-dîn Yahya milki, bir tarafı vâ­
kıfın Büyük Hanı ve bir tarafı yola bitişiktir. 
20 — Yine Sivas şehri dahilinde, birbiri­
ne bitişik Sevvakîn (Pazarcılar) Çarşısında on-
bir dükkanın tamamı ki, bir tarafı Şehit Kadı 
İzzüd-dîn milkins, bir tarafı Tûsî Medrese vak­
fına, bir tarafı yine medrese vakfına ve bir ta­
rafı yola bitişiktir. 
21 — Sivas'ın içinde Şahne Hamamı namı 
ile mgruf biri erkeklere, biri kadınlara mnhsus 
iki hamamın tamamı ki bu hamam Sultân-ı mu-
anzam Gıyasü'd-dünya ve'd-dîn Keyhusrev bin 
Kılıççırslan tarafından vakfedilmiştir. Bunun iki 
tarafı nehre. Kadı Necmü'd-dîn Medresesi Vak­
fına. 
Yukarıda'" beyan t)lunduğu gibi vakf olu­
nan gavrimenkullerdon Cenab-ı Hak'kın ihsan 
buyurduğu hasılatı tahsildar toplayıp mütevelli 
tahsil edip, müşrif murakıp Medresede muhafa­
za edecektir. Onu eşit şekilde, beş sehim yapıp, 
rakabeden yani evkafın tamir ve termiminden 
sonra, bir sehminin vâkıfa ait olmasını, sonra 
vâkıfın torunu Hasîb Nesîp, ilim ve adaleti haiz 
bulunan Emir-i Kebir Şemsü'd-dîn Mehmed Ibn-I 
merhum Tacü'd-dîn Hasan Ibn-i Vâkıfa, sonra 
onun nesilden nesile. göbekten göbeğe, erkek, 
kız evladının dürüstüne ait olmasını ve Emir 
Şemsü'd-dinden sonra tevliyete ait olan sehmin 
beştebiri mütevelli olan kimseye ait olup, bu 
beştebirden arta kalanının dlöer evladına ait ol­
masını, Şemsö'd-dîn Mehmed'in evlât ve nesil 
münkarrız olur ise, mezkur sehim ve tevüvet 
zikrolunan şartlar üzerine. Vâkıfın diğer erkek 
ve kız evladına ait olmasını, onların da inkıra­
zından sonra tevliyet Vâkıfın utekasının (azatlı­
larının) en doğru ve olgununa, sonra onları ta­
kip eden evlâdının ve evlâdı evlâdının olnununa, 
sonra Sivas'ta mOslümanların hâkimi bulunan 
zat'a ait olup, onlara tevliyet hakkı olarak, mü­
tevellinin kasasından senevî gümüş altıvöz dir­
hem verilmesini ve arta kalanının Evkafına alt 
olmasını şart kıldı. 
Adı geçen Vâkıf, bu Vakfında istediği de­
ğişiklikleri yapma selahiyetina haizdir. Beş se-
himden bâki, dört sehmi medresenin, mescidin, 
iki minarenin, iki çeşmenin ve Dar-ı Ziyafetin ya­
rarına sarf olunmasını şart kıldı. Bundan, müder­
rise aylık gümüş yüzelli dirhem-î Sultanîye tam bir 
batman^ buğday ekmeği verilecektir. Şafiî ve ha-
41) 39 numaralı dip notun buliinduğu kısma girmesi gere­
ken 2. parça. 
42) Bir batman oniki okkadır. Bir ukiyye 400 direme eşit 
olup, 400 dirhem 1283 gr. dır. 
SADİ BAYRAM — AHMET HAMDİ KARABACAK 
nefi oUm ild muidden herbirine ayda gümüş elli-
çer dirhemi Sultanî mezkûr elemekten yanmşaı 
batman, yanm batman üç ukiyye eknwk verile­
cektir. Yol gösterici, seçkin, islâm hukunu iyi bi­
len beş kişi'den herbirine ayda gümüş yirmişer 
dirhem-i Sultanî yevmi üçer okka ekmek ve koyun 
etinden verilecek. Dar-ı ZIyafet'de mütevelli, müş-
rif. müderris çeşitli yemekler yaptıracak, bayram­
larda Safranlı zerde pilav yapılacak, sofra döşe­
nip yeterince pide. ekmek konduktan sonra mü­
derris, iki muld (asistan), fukaha, nakib vesalr 
alâkalılardan dileyen hazır olacaktır. Sükûn ve 
sukut ile yendikten sonra nakib; Sultan-ı MOs-
llmine, Omer»4 Mü'minine. Vâkıfa, ecdât ve ev­
lâdına ve bütün müslümanlara dua edip cemaat 
«Amîn» diyecek. Bunun gibi Vâkıf Ramaza'nın 
Cuma gecelerinde Ballı kadayıf alınmasını, mü­
derris, iki muid, fukaha. nakib ve öğrencilerin 
alemiyye. yani kendilerini temyiz eden bir kı­
yafet İttihaz etmelerini. Ramazanlarda. Bayranv 
larda. Regalb ve Berat gecelerinde mütevelli ve 
müderrisin tayin ettiği ücretle emin. sallh ve 
hertOriO yemek yapabilen bir aşçı tutulup mez­
kur vakitlerde türifl yemekler yapılmasını şart 
kıldı. Mezkûr mübarek gecelerde yemek vaktinde 
ve namaz kılınma zamanlannda tenvir için mik-
tar-ı kâfi mum verilmesini, halkın istifade ve 
mütalaa için toplandığı mahalde ve yaz-kış med­
resenin sahasında kandil yakılmasını abdest alı­
nacak yere llkid veya bezir yağından orayı ay­
dınlatmaya kafi kandil asılmasını, kışın ve mut­
fakta yakılmak üzere ihtiyaca kafi odun alınma­
sını, müderrisin dersini dinlemek için fukahanın 
yaz ve kış toplandığı dershane, mescld ve İcap 
eden mahaller için hasır, sergi, suyu soğutmak 
İçin müteaddit küp, su İçmek İçin bardak, te­
mizlik, abdest için kâfi miktarda ibrik alınma­
sını, muslukta dalma su bulundurulmasını, mü­
derris tedris İçin hazır olduğundan, fukahanın. 
muidlerin, nakibln hazır olmasını ve hepsi otu­
runca bir miktar Kur'an okundukta sonra na-
klp tarafından Sultan-ı IsIflma, Omerfl-i müsli-
mlne, sonra Vâkıfa, aba. ve evlâdına, ecdadına 
ve gelmiş-geçmiş bütün müslümanlara dua 
etmesini şart kıldı .Kezallk Vâkıf şunu da şart 
kıldı ki. bu vakfın ehil mOstehiklerinden. vakıf­
tan istihkak alanlardan biri vefat ettiğinde. 
Cenaze masraflan en İyi şekilde tamamen va­
kıf tarafından yapılacaktır. Vakfın geliri, gide­
rini karşıladığında, görevlilerin maaşı tam ve­
rilecek, şayet Vakıf bir zaafa uğrayıp geliri 
düştüğünde yıllık hesap yapılarak hericesten 
maaşı nlsbetinde tenklsat yapılacaktır. 
Bundan sonra Vâkıf Sivas'ta mezkûr med­
rese yakınında bina ettiği Darı zlyafefl vakf­
edip onu Seyyidlerden. alevîlerden, fukahâdan, 
sulehâdan. fakirlerden gelenlere yemek dağıtı­
mında hazır bulunanlaria blrilkte otuz nefer'e 
(kişiye) Dar-ı ZIyâfet evi kıldı. 
Vâkıf, - Allah O'nun şanını yüce kılsın . 
senenin her gününde, büyüklük ve küçüklükte or­
ta derece, bir okka miktarı yemekle dolu otuz 
adet nasib (?) verilmesini şart kıldı. 
NecmO'd-dîn« Muhammed'In Hatibi Med­
resesi, ÇerefO'd-dîn Osman Solsalî Zaviyesi Vak­
fı, Erkekler Hamamına, üçüncü tarafı, adı geçen 
vakfın mllklne ve Zahrû'd-din Muhammed vere­
sesi, Şehabü'd-dîn Ahmed veresesine, dördüncü 
taraf yola sınırlıdır. 
22 — Sivas'ın İçinde Bahae'd-dîn Ezferdâd 
mahallesinde. Buğday Pazan'nda bitişik, üç Ha-
vasıb'ın *^ tamamı, bu havaslb İki taraftan Kan-
slk mllkl İle, bir taraftan Hartuk ve bir taraftan 
yol İle muhduttur. 
23 — Sivas'ın İçinde Kassarlar (Çırpıcı­
lar) Çarşısı'nda birbirine bitişik İki dükkanın ta­
mamı. Bunun bir tarafı Kazzaz Receb bir tarafı 
Şemsüd'dîn Mü'min bir tarafı Vâkıfın mülki, ve 
bir tarafı yol ile mahduttur. 
24 — Sivas'ın içinde bir tarafı Sultan Ka-
pısı'ndakl kale suru ve üç tarafı yol İle mahdut 
yerin ondabirinln tamamı. 
25 — Sivas'ın İçinde Hurhuruf (?) ma­
hallesinde kâin evin tamamı. Bunun bir tarafı 
Ekmekçi Kerasld (?) bir tarafı Adil Şah, Hüdâ-
dfld ile ve bir tarafı yol İle mahduttur. 
26 — Sivas'ın İçinde Semerkandî namı İle 
maruf Tabgflh* dükkanının tamamı. Bunun bir ta­
rafı Müşteri Hatun Vakfı, bir tarafı FahrO'd-dîn 
Vakfı, bir tarafı Blyzâr mllkl ve bir tarafı yol Ne 
mahduttur. 
27 — Sivas'ın İçinde Hoca Zeki mahalle­
sinde kain Tâbgflh dükkanının tamamı. Bunun bir 
tarafı Mescld ile, tamamı Hoca Zeki mllkl ile, 
bir tarafı Şemdüd-dtn Mllkl bir tarafı Hoca ve 
bir tarafı yol İle mahduttur. 
28 — Sivas'ın İçinde Hürhuruf mahallesin­
de bir adet evin tamamı. Bunun İki tarafı özel 
mülk. bir tarafı Hoca Zeki mllkl ve bir tarafı 
yol İle mahduttur. 
29 — Sivas'ın İçinde Celâl Husrev mahal­
lesinde iki tarafı ev ve üzerinde dört hücrenin 
tamamı. Bunun Ikl tarafı Ali'nin mllkl ve diğer 
tarafları yol İle mahduttur. 
30 — Mezkûr medrese yakınında kâin 
evin tamamı. Bunun bir tarafı vâkıfın, Sâhna 
hamamı namtle maruf hamam, bir tarafı Zah-
rO'ddîn Muhammed veresesi mllkl. bir tarafı 
Şehabe'd-dîn Ahmet mllkl ve bir tarafı yol İle 
mahduttur. 
3f — Sivas'ta. Aşçılar Çarşısı'nda kâin 
dükkanın tamamı. Bunun bir tarafı Cabir ve Dorn 
vakfı. Ikl tarafı Kilise vakfı ve bir tarafı yol İle 
mahduttur. 
43) Bu paragrafın, 21. maddenin sonuna girmesi goreklr. 
44) Havaalb (?) 
45] Tabgih. hat ve kağıtçılıkla İlgili bir dOkkân olabil ir i?). 
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32 — Mezkûr medrese yakmmda bir evin 
tamamı, bunun bir tarafı Yusuf vakfı bir tarafı 
Nasırü'd-dîn Mahmut milkine bitişik, bir tarafı 
medresenin bahçesi ve bir tarafı yol Ue mah­
duttur. 
33 — Sivas'ta merhum Hacı Hasan'dan 
satm alınan evin, bahçenin ve kârhânenin tama­
mı. Bunun etrafı Necmü'd-dîn Karaca miiki, 
Mahmud vakfı. Hallatî Mahmud milki, Ömer Milki 
ve yol İle mahduttur. 
34 — Artarlar Çarşısı'nda bitişik iki hasi-
bln tamamı. Bunun hudutları Artarlar Mescidi 
vakfı, nehir ve Şemsüd-dîn Muhammed vakfı ve 
Fahrfld-dîn Aba veresesi ile mahduttur. 
35 _ Sivas'ta mezkûr medrese yakınında 
bir adet dükkanın tamamı. Bunun bir tarafı yol. 
bir tarafı mezkur vakıf ve iki tarafı Zahrü'd-dîn 
Muhammed veresesi İle mahduttur. 
36 — Sivas'ta Koyun Pazarı'nda dört dük­
kan ve flnöç hücreden aslı oniki sehlmden yedi 
sehmln tamamı. Bunun bir tarafı beldenin suru, 
bir tarafı merhum beylerbeyi vakfı, bir tarafı 
Kazunt Mescidi vakfı ve bir tarafı yol ile mah­
duttur. 
37 — Sivas'ta Tokat kapusunda kâin ma'-
sara'nın* tamamı. Bunun bir tarafı Sultan Hani-
kfihı, bir tarafı Bahaed-dîn Oro (?)Kürdî evinin 
hariml. bir tarafı savll ile ve bir tarafı yol ile 
mahduttur. 
38 — Sivas'ta onüç hücreyi müştemil ve 
Muhyl'd-dîn Yahya bin Hurrem Şah'm İsmi ile 
maruf ve tahdidden müstağni Ermanhânenin K?) 
tamamı. 
39 — Nalbler ve Emirlerin büyüğü ve 
fetva İşlerinin hamili, Celâlü'd-dîn Mahmud bin 
Emlr-I Hac milkine muttasıl ekmekçi dükkânının 
tamamı. 
40 — Sivas'ta Samiye Habur milkine mut­
tasıl ekmekçi dükkanının tamamı. 
41 — Hamamcı Ali'nin kızının mülkü tara­
fında bir kıt'a yerin tamamı. Bunun bir tarafı 
adıgeçen Vâkıf, bir tarafı nehir, bir tarafı Naz 
Hatun ve bir tarafı yol İle mahduttur. 
42 — Sivas'ın İçinde Babae'd-dln defder-
dar mahallesinde birbirine bitişik iki dükkân, 
veledin (?) evi ve bir kıt'a yerin tamamı ve bu­
nun bir tarafı vâkıfın milki ve nehir diğer tarafı 
Sinanö'd-dîn Oğuz milki, bir tarafı lldiken (?) ve 
diğer tarafı yol He mahduttur. 
43 — Vâkıfın yedinde üçyüz baş koyunun 
tamamı. 
44 — Emir Nasrüd-dîn Behramşah'tan. 
Emir Nûrü'd-dîn Hamza Bey'den ve Fahrü'd-dîn 
Subaşı'nm zevcesinden satın aldığı emlâkin ta­
mamı. 
45 — Koyun Pazarı'nda kâin ve dört ta­
rafı isfahanlı Kerimü'd-dîn. Sudûre veresesi, Si-
raceddin. Kör Kerif ile mahdut bostanın tamamı. 
46 — Dar-ı Ziyafet için seneden seneye 
lâzım olan eşyanın tamamı. 
Mumaileyh"' Vâkıf bir aşçı, bir kapıcı alı­
narak kapıcının ferraşlığı da ifa etmesini şart 
kıldı, bundan sonra adıgeçen Vâkıf şu vakfı tesis 
ettiği ana kadar elinde ve tasarrufunda hakkı ve 
milki olduğunu beyan ettiği şeyleri Allah'ın sırf 
rızası için Medresenin. Mescidin, iki minarenin 
ve Dar-ı Ziyafet'in ihtiyaçlarına vakfetti. Onlarda 
şunlardır. 
47 — Divriği şehrine tâbi Lakarcı denen 
köyün tamamı. (Rum beldelerinden biri?) Bu ye­
rin doğusu Kesrik (?) köyü, Heva köyü, batısı 
Bağik ve Lina köyü hududuna. Güneyi Kepti 
Köyü. Kuzeyi Biğ köyü ve Sefal köyü hududuna 
bitişiktir. 
48 — Sivasa bağlı Hubut karyesi namlle 
mâruf tahditten müstağni köyün tamamı. 
49 — Dutlu şehrine bağlı Rum beldelerin­
den biri Kasrik karyesi namile mâruf ve tahdit­
ten müstağni köyün tamamı. 
50 — Sivas'a bağlı Zara köyü yakınında 
kâin Ekizman köyünün tamamı. Bunun bir tarafı 
Havran, bir tarafiVukarı Tabın ve Yaşlı Kilise, 
Lir (?) nehri, bir tarafı Baroiik köyü. Zaraköyü, 
Ur (Llber ?) nehri, bir tarafı Kerban Köyü namın­
da Sofular köyü, Lir Nehri ile mahduttur. Vâkıf 
bunları bütün hukuk ve rüsumu ile vakfetti. 
51 — Mahnok köyü yakınında kâin ve tah 
ditten müstağni Kürt köyünün tamamı. 
52 — Nusredü'd-dîn'den satın aldığı Mah-
mudî Hacip köyünün tamamı. Bunun hududu Baş-
temall (?) namı ile maruf yere. Celâl arzına, Ali 
Çavuş Gez vakfına, dağ'a ve Hava (Hafik ?) Re­
fik köyü yoluna. Edum Feş ve Hava (Hafik ?) Re­
fik arzına ve dağ'a bitişiktir. 
53 — Merzifon'da Divane eylemelik (?) 
ve Kökhal köylerinin tamamı. Bunlar şöhretlerine 
binaen tahditten müstağnidirler. 
54 — Ekodefteros (veya Ekutfetros (?) 
diye okunabilen) köyünün ve bu köye müteallik 
arazi ve değirmenin tamamı. Bu dahi tahditten 
müstağnidir. 
55 — Dodurga köyü yakınında kain Dakm 
(Defin ?) çiftliği nami ile maruf çiftliğin tamımı. 
Bunun bir tarafı Neccar nehri, bir tarafı Sey-
fullâh Hürrem Şah arazisi, bir tarafı Toğa Şah 
milki. Akça Tam ve bir tarafı Ebi Bekir köyü ve 
yol ile mahdutur. 
16) Yağhane 
47) 39 numaralı dip notun bulunduğu kısma girecek ? 
parça 
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56 — Müteaddit odalan ve bltlşHc dokuz 
adet hasibl mOştemil han'ın tamamı. Bunun bir 
tarafı Hoca Nureddin bin Makrama Bak milki, 
bir tarafı Tacû'd l^în Keyo veresesi ve Jk) tarafı 
yol ile mahduttur. 
57 — AttaHar sokağında bitişik altı adet 
dükkanın tamamı. Bunların rki tarafı Tacu'd f^în 
Keyo. bir tarafı Subaşı Medresesi ve bir tarafı 
yol ile mahduttur. 
58 — Demirciler Çarşısı'nda yedi adet 
dükkanın tamamı. Bunun bir tarafı Ostad 
Bahaö'Mîn evi, bir tarafı Eski Kapan, bir tarafı 
Hokkabaz medresesi vakfı ve yol ile mahduttur. 
59 — Hararttn Çarşısında bir adet dük­
kanın tamamı. Bunun bir tarafı ŞemsOd-dtn El-
Cezrt MedresesCnin vakfı, bir tarafı Subaşı vakfı 
ve yol İle mahduttur. 
60 — Sivas'ta beledlye'ye alt onüç dük­
kânın yakınında dört adet dükkânın tamamı. Bu­
nun bir tarafı özel mülk, bir tarafı Semmani 
(Yağcı) Han'ı, bir tarafı Medrese-I Şerife vakfı 
ve bir tarafı yol ile mahduttur. 
6t — Belediye dükkânı yakmmda diğer 
bir dükkânın tamamı. Bunun bir tarafı Semmant 
(Yağcı) Hanı bir tarafı İki Kardeş Mescidi vakfı, 
bir tarafı Vahlre (?) ve bir tarafı yol İle mah­
duttur. 
62 — Sivas'ta Karaca mahallesinde kâin 
birbirine bitişik oduncu dükkânı, demirciler odası 
ve.... odasının tamamı. Bunlann bir tarafı Bul-
garlı Medresesl'nln vakfı, bir tarafı Butqaryali'mn 
Vakfı ve Argun, İki tarafı yol ile mahduttur. 
63 — OstOnde Subaşı Medresesi Vakfı 
dûkfcanlan bulunan yerin ve evlerin tamamı. Bu­
nun iki tarafı Hacı Yakup vakfı, bir tarafı Subaşı 
medresesi Vakfı ve bir tarafı yol İle mahduttur. 
64 — Sivas'ta Karaca mahallesinde Sa-
muran* Dükkanının tamamı. Bunun bir tarafı Ik! 
Kardeş Vakfı, bir tarafı harabe, bir tarafı Karaca 
veresesi ve bJr tarafı yol Jle mahduttur. 
65 — Sivas'ta Karaca mahallesinde diğer 
kasap dükkânının tamamı, Bunun bir tarafı Bul­
gari medresesinin vakfı, bir tarafı Isfahan! vakfı, 
bir tarafı ekmekçi dükkânı ve bir tarafı yol İle 
mahduttur. 
66 — Belvar'da Akkâllar (?) Çarşısında öç 
adet dükkânın tamamı. Bunun İki tarafı Sücaü'd-
din, bir tarafı Mama Hatun ve bir tarafı yol İle 
mahduttur. 
67 — Sivas'ta Sultan Çarşısı'nda dört 
adet dükkanın tamamı. Bunun hududu üç taraf­
tan Divan Sahibi ve bir taraftan yol l/a mah­
duttur. 
69 — Keyluk mahallesinde Tabgâh dükka­
nının, bir evin ve bir arsanın tamamı. Bunlar 
birbirine bitişik olup, bunlardan birinin hududu 
Necme'd-dtn Candar'ın vakıf hanı, mezkur vâkı­
fın ve Gedik namı kimsenin milki. Baba Bedri ve 
yol ile diğeri Hamalı Emirü'd-dîn Ali'nin medre­
sesi vakfı, Necme'd-din Candar hanı, möslûman 
kabristanı ve yol ile mahduttur. 
70 — Merhum Hacı Hasan Beduz Mukab 
(?) ismi ile maruf bir bahçe ve bir evin tamamı. 
Bunun hududu Bedre'd-dîn Ömer milki, Nasıru'd-
dîn veresesi, Zaviye ve Hacı mübarek vakfı ve 
Sosbali'nin (?) veresesi. Ebibekir, Ishak, Şeyhan 
(?) Turan ve yol İle mahduttur. 
71 — Sivas'ta Koyun Pazarı yakınında bir 
oda, bir yer, ahur ve bir çevrilmiş yerin ta­
mamı. Bunların hududu mezkur Vâkıf ve harase 
(?) yol ile mahduttur. 
72 — Sivas haricinde kâin, Zeynü'd-dîn 
Flrasl'den satın aldığı tahditten müstağni iki 
parça yerin tamamı. 
73 — Sivas'ta Mebkale (*) nin tamamı, hu­
dudu tahdltden müstağni. 
Vâkıf zlkrolunan mevkufatı bütün hudud, 
hukuk, yolları, rusumleri, menfaatleri, ekleri, 
müştemilâtı, binalari, tavanları, aşağı ve yukarısı, 
sularının mecrası, kariiğı, dağları, geçitleri, tepe­
leri, otluğu ve mer'ası ile vakfetti. Bunların hu­
dutları, Ostâd Bahaü'd-dîn Mozrik Şah ve şehrin 
suru ve yol ile mahduttur. 
74 — Medrese-I Mübâreke mahallesinde 
bir evin tamamı. Bunun ikincisi, dört sının yol. 
tamamı Tacü'd-dîn Muhammed (mülküden İba­
rettir). 
75 — Subaşı mahallesinde kâin evin ta­
mamı. Bunun hududu bir taraftan Şehab Eban 
bir tarafından Aklandorsis, bir taraftan Selahfid-
dîn ve yol İle mahduttur. 
76 — Subaşı Medresesi mahallesinde dört 
adet hisseli dükkan yerinin yarısının tamamı. 
Bunun üç tarafı yol ve bir tarafı Bedrü'd-dîn 
Muhteslb İle mahdudtur. 
77 — Sivas tevabiinden Saman harman 
adlı köyünün tamamı olup tahditten müstağni­
dir. 
78 — Sivas'ta Köförtlgos mahallesinde 
kain bir evin tamamı. Bunun doğusu Şeref Kon-
milklne, ve Seron (?) ve Sunqur (?) ve Hacı bak­
kal mllklerine ve yola müntehidir. 
79 — Mezkûr mahallede bir ahurun ta­
mamı. Bunun bir tarafı Alâü'd-dîn, bir tarafı Ab­
durrahman, bir tarafı mezkur eve ve yola mutta­
sıldır. 
68 — Shras haricinde kâin ve hududu be­
yandan müstağni otluk yerin tamamı. 
« ) KflrkçO 
-) Baklalık 
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80 — Sivas haricinde kâin tahdidten müs­
tağni ve ziraata elverişli bir parça yerin tamamı. 
81 — Erfil'den {Ermeni'de okunabilir] sa­
tın aldığı milkin ki, aslı oniki sehimden, yedi se-
himin tamamı. 
82 — Sivas'ta Attarlar Çarşısında bir bab 
dükkanın tamamı. Bunun bir tarafı Attar Seyfü'd-
din Fehmi, Bir tarafı Tacû'd-dîn Ali veresesi, bir 
tarafı Hacı Yakup vakfı ve yol ile mahduttur. 
83 — Haremeyn Çerşısı'nda iki dükkanın 
tamamı. Bunun hududu Meltabiyye hayrının vakfı, 
mezkur Vâkıf, Isfahanlı Vakfı ve yol ile mahdut­
tur. 
84 — Eski Han nâmı ile maruf hanın ta­
mamı. Bunun hududu Meltabiyye hayrının vakfı, 
mezkûr Vâkıfın milki. Baba Beğ (Bey) diya bili­
nen Hokkabaz Medresesi ve yol ile mahduttur. 
85 — Sivas'ta Bıçakçılar Çarşısı'nda kâin 
bitişik sekiz adet dükkânın tamamı. Bunların hu­
dudu Meltabiyye hayrının vakfı, mezkûr Vâkıf, 
vs yol İle mahduttur. 
86 — Sivas haricinde bir ev İçinde İki 
gözü mOştemil Bekir ve Berrü'd-din nâm kimse­
lerin adlarıyla maruf ev ve iki taşlı değirmenin 
tamamı. Bunun hududu nehir, Medrese-i Şerife 
vakfı ve yol İle mahduttur. 
87 — Sivas haricinde Kızılca Köy mevki­
inde bulunan bir parça bataklık yerin tamamı. 
Bunun hududu Necmü'd-dîn Medresesi vakfı. Ha­
cı Zeki Mescidi vakfı, Allah Gazi milki ve Ke­
maliye Medresesl'nln vakfı ve yol ile mahduttur. 
88 — Kayserlyye yolunda (caddesinde) 
iki kıta yerin tamamı. Vâkıf zikrolunan vakıfları, 
cetvellerl«, sâkîyeleri™, mekânları, meskenleri, 
sulak-kurak yerleri, enginleri, yükseklikleri, çeş­
meleri, kuyuları, kaynakları, çayları, Jıariç-dahil. 
muttasıl, münfasıl (ilgili-ilgisiz) bütün haklarıyla 
birlikte, kaidelerini cami ve şartlarını hâvi, en­
gellerden hâli, dâfi'âlardan ârî, olarak vakf-ı Sa-
hih-l Şer'I, hapsi sarihî mer'i teshili^' muteberi 
mer'ile vakf ve hapsetti. Dünyanın sonuna ka­
dar satış, bağış, rehin, İrs, temlik ve temellük 
olunamaz. Bir seneden ziyade müddetle icar ve 
mOsakât^ z olunamaz. Şayet zaruret doğar ise, üç 
seneye kadar müddedle icar ve müsakât yapıla­
bilecek ve birinci akdin müddeti bitmeden, ikinci 
akit yapılamayacaktır. Vâkıf zikrolunan akaratın 
güzel ve mükemmel bir şekilde İşletilmesini, Ce-
nab-ı Hak'kın ihsan buyurduğu mahsûlün, usulü 
evkafı tamirine, termlmlne, arazinin sulanma­
sına, nemalanmasının tezyidine sarf edilmesini, 
kiraların da güzel bir şekilde tahsil edilmesini, 
ifrat ve tefritten kaçınılmasını, çıkan hasılat kafi 
gelmez ise, bu hususun mütevellinin insiyatifine 
bırakılmasını şart kıldı. 
Mezkur Vâkıf, her cuma günleri atmış 
dirhem kıymetinde bir sığır kesilip ve etinden 
başka, bütün sakatatları satılıp, onun parası ile 
pide satın alınarak et ile beraber medresenin 
kapısında fakir ve yoksullara verilmesini şart 
l<ıldı. Tevliyet ve nezareti, sağ oldukça kendi nef­
sine, sonra torunu Atılgan Emir Şemsü'd-dîn Mu­
hammad İbn-i merhum Tacü'd-dîn bin Hasan'a be­
yan edildiği şekilde şart kıldı. 
Kezalik ve yine. Vâkıf, zikrolunan hayratı­
nın medrese, mescid, minare, dar-ı ziyafet, ma­
mur, oturmaya elverişli bulundukça, mezkur mas­
raflarına sarf olunmasına, bunlar yıkılıp ve harap 
olur ise, asıl mal ile ikinci ve üçüncü defa yeni­
lenmesini, ve her hangi bir sebeble yeniden ya­
pılması, mümkün olmazsa onların mesalihine sarf 
olunan sadakanın fakir ve yoksullara müslüman-
lara sarf olunmasını, mütevelli evlâdı, uteka'^  ve 
tahsildar, evkafın tamir, termim, emvalinin tah­
siline, fukaraya sarfına riayetle, bunları hüsn-ü 
ifa'da (iyi idare) bulundukça, bunların hisseleri­
nin yukarıda belirtildiği gibi verilmesini, tayin 
edilen giderden artar ise, onunla vakfa akar alı­
nıp. Medreseye, Dar-ı ziyafe'te vakf olunmasını, 
ve bu akarın masrafı evkafı mezkurenin masraf­
larının aynı olmasını şart kıldı. Binaenaleyh zikr­
olunan mevkûfatm cümlesi, beyan edilen şartlar, 
tafsil edilen kanunlar üzere Vakf-ı Sahih-1 Ser'i, 
haps-i sarih-I mer'i, sadaka-i cariye, yukarıda ge­
çen sadakalar gibi, hurumat-ı ilahiyeS* ile haram, 
hükmü ilâhi ile müekket'', emri ilâhı İle sonsuz, 
ebedî, tebdil ve tağyirden masOn, nakil ve tah­
vilden mahfuz oldu. Üzerine gelip geçen zaman­
lar, asırlar onu tekit ve takviye edecek, usulü 
tağyir ve teferruatı tebdil olunmayıp, şera'it-i 
mukarrere kaideleri teyid olunmuş, rusûmu son­
suz olacaktır. Allah'a yevmi ahiret'e, meleklere. 
Kitaplara ve Peygamberlere iman eden Sultan, 
Melik, Vezir, Emir, Vali, Muhtesip *^ veya zâlim kl 
bunlardan hiçbirisine bu hayrın tağyir, tebdil, na­
kız ve tahviline yeltenmek helâl değildir. Her 
kim bunlara cüret eder ise onun hasmı Allah 
nasibi ateş, malı kefen, meskeni cehennem, cüm­
le melekler, dürüst kişilerin laneti onun üzerine 
olsun. Vâkıf Hazretlerini niyetine göre, Allah 
mükâfatı andıracaktır. Her kim ki işittikten sonra, 
bunu bozmaya yeltelirse, vebali ve günahı, bo­
zanların üzerinde olur. Allah duyucu ve biiicidirS .^ 
Yukarıda imzası bulunan,kadılar şeyhi 
Mevlâna Ebûssena Mahmut ibn-1 Ebibeklr lbn-1 
Ahmed Urmevî'nin huzurunda, mahkemeden son-
49) Ark. bend, küçük baraj. 
50) Su dclabı 
51) Sebil . Allah rızası İçin iıpyrat 
52) Meyvelerinden bir miktarını almak şartıyla, ağacı veya 
bağı birine vermek. 
53) Azatlılar 
54) Allah'ın yasakladığı şeyler 
55) Hükm-ü ilâhi ile pekleştirllmlş 
56) Bugünkü bir nev'I Belediye Zabıtası, Defterdar. 
57) Ayet meali 
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re. vâkıfın talebi üzerine zikrolunm evkafın sıh­
hat ve lüzumuna hOmni şerl, muMcem ve meri 
bir hüküm ile. hüfcOn kazasına, imamlar, filimler, 
adil ve güvenilir kişiler, mecliste hazır olanları 
Hicn aitıyûz seksen senesi Zilkfidesinln" evvel­
lerinde şahit gösterdi. 
Hamd, filemterin Rabbınadır. Salat ve se­
lâm Hz. Muhammed ve O'nun cömert ve temiz 
Ehl-i Beyt ve ashabına olsun. 
Bu vakfiyenin muhteviyatına ve yukanda 
geçenlere Ahmed! Yahya, 
Allah'a Muhtaç ve O'nun nezdinde İstiğ­
far eden Mahmud Mıriıammed ismail bin Mu-
hsnmed, 
Ömer bin Ömer-il Emev! Ibnil Hasan Un 
ömer-il Hatip • Allah O'nu af buyursun. • 
Bu vakfiyede satışı" yapılan ve parası 
bizzat alman hususlar, Allah'ın rahmetini uman 
Urmevt Ömer bin İsmail Muhammed bin Ahmet 
bin Abdurrezak - Allah O'nu cennetinde nzıklan-
dırsın- Ibn^ Nazır el TaberânI" - Allah O'nu af 
buyursun 
Ahmed bin Ali bin MübArek de bu hususa 
şahitlik yapmıştır. 
Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
İş bu kitabındı (vakfiyenin) muhteviyatı, 
şahitlerin şehadetiyle, nezdimde sabit olmuştur. 
Bunun geçerliliğine, sıhhat ve lüzumuna ve gü­
venilir şahitlerin bu hükmüne şahit olduğuna 
hükmettim. Bütün Rum (Anadolu) ülkelerinde 
hâkim, ben Muhammed Un El • Mekflrim" 10 
Şevval 694 (19 Şubat 1295)«. 
Sultan-ı Âzam • Allah O'nun şanını yüce 
kılsın - bu kitapta (vakfiyede) zikrolunan yerieri, 
izah edildiği şekilde, muayyen yerierin yararına, 
şer'i sahih bir şekilde vakfetmiştir. Ben de O'nun 
sıhhat ve lüzumuna hükmettim ve bu hususta 
sorumlulan olarak şahit gösterdim. Ali bln-l Ab­
dullah Muhamed el-Talibi Kadı el-asker Man-
suı^ tarihinde yazdı. 
Hamd-ü senâ, arzuları gerçekleştiren, gü­
zel amellere ulaştıran Allah'a hasdır. Hayır, İyi 
işler, takva üzerinde siz yardımlaşınız. Buyruğu 
ile emreden, verici ve alıcı ancak O'dur. itaat 
ancak O'na yapılır Ben şehadet ederim ki, Allah'­
tan başka tapınılacak bir varlık yoktur. Ve O'nun 
benzeri de bulunmamaktadır. Bu öyle bir tanık­
tır ki, şüphe ve kuşkudan artdir. 
Yine şehadet ederim ki; Alemlere rfihmet 
olarak gönderilen ve halka sünnet ve farzı öğ­
reten, müslümanların yekvücOd bir bina olup, 
biribirini tamamlayan ve tutan olduğunu söyleyen 
Hz. Muhammed O'nun kulu ve sadık elçisldir. 
Salât ve selâm O'nun temiz Ehl-i Beyt'inln ve 
cömert arkadaşlarının üzerine olsun....." 
Bundan sonra devlet işlerini tekeffül et­
miş bulunan ve umum-u. Memleketin nâzımı, Sa-
hib-i Azam DOstur-u Muazzam, Ali bin Hüseyin 
Sivas'ta kale kapısı karşısında medrese inşasını 
Mevlâna Sultan-ı Azam Zıllullâhi fi'l-âlem Selâtîn i 
Ûmemin Seyyidi, arap ve acem meliklerinin efen­
disi. Sultan Ebulfeth, Keyhüsrev ibn-i Sultan 
Said Rüknü'd-din Kılıçarslan ibn-i Sultan Said Gi-
yasü'd-dîn KeyhOsrev ibn-i Sultan Said Alâü'd-dîn 
Keykubat'a arz ve yüksek reyine (onayına) mü­
racaat etti. iş bu Sultan da o medresenin ya­
rarına aşağıdaki emlâki vakfetti. Onlarda şunlar­
dır : 
1 — Sivas'ta Paris nahiyesine bağlı Niko-
sa (?) Valdin, Mağara ve maruf yerin tamamı. 
2 — Sivas'a bağlı Kötni Çiftliğinin tamamı 
3 — Mezkur, Paris nahiyesine bağlı Yaşlı 
Kilise adlı çiftliğin tamamı. 
4 — Sivas'a bağlı Halit ve Yazır Çiftliği 
diye bilinen çiftliğin tamamı. 
5 — Kısmen, Paris ve Kısmen Sivas'a 
bağlı Meril Ebruh diye bilinen çiftliğin tamamı. 
6 — Sivas'a bağlı Kötni çiftliği namı İle 
maruf çiftliğin tamamı''. 
Bunların cümlesi dört hududu müştemll 
olup, kıble (güneyi) Emre karyesi hududuna, taş 
ağıl mevzilerine, Hud karyesine ait araziye, Da-
nlşmentll mevzilerine ve Ayvasemrl(7) mevzile­
rine sınırii olup. Doğu tarafı. Emre Karyesi hu­
duduna, Zur nehrine, Zur'a mensup araziye ve 
kuzey tarafı Merak'a mensup araziye ve Nadi­
rin vakfına, Remrâk mevzilerine ve Kemenker 
başmevzllerine, Zera'ya mensup mevzilere sınır­
lıdır. Batı tarafı Ayva Semrl mevzilerine, Ekrak 
Baha'ya, Alls nehrine, Körkü köyüne alt araziye 
ve Ibleyi (?) namı İle maruf mevzilere sınıriidır. 
Vâkıf bunları bilcümle hudud ve hukuku, mera-
fık ve levahikl, ekleri ve kolları ve bunlardan 
sayılan, bunlara ait arazi k!, engin ve yüksek 
yerieri, dağ ve tepeleri, dereleri, mamur ve gay-
rimamur yerieri, suları, meyveli ve meyvesiz 
ağaçları, odunluk ve kerestelikleri, yazlık ve kış­
lık yerieri, bahçelikleri, otlukları, binaları, mes­
kenleri, hayvan sağacak ve bağlıyacak yerleri, 
harman yerieri, çayır, orman, eski, yeni, uzak, 
5S) 1282 Şubat bafi 
59) Vikıf ' ın muhtelif şahıslardan satın alıp. Vakfına IISvo 
ettiği gayrimenkullare şahitlik yaptığını belirtmektedir. 
60) BOyOk Kağan'ın oturduğu Urmiye'den gelenlerin Kon­
ya'da el Ostflnde tutulduğunu gösterir. 
61) Vakfiyenin kitap şeklinde tertip edilmiş olduğunu gö3-
terlyor. 
62) Anadolu'nun en yflksek rütbeli Kadısı olduğu anlaşılı­
yor. 
63) Sahlb Ata, fiidOkten 10 yıl sonra. Vakfiyede tarih te­
nakuzları görOlOyor. Vakfiyede geçen tarihler sırası 
İle şöyle: 
Zilkade 680 (Şubat 1282) 
19 Şevval 694 (19 Şubat 1295) 
24 Zilhicce 67S (24 Nisan 1280) 
64) Vakfiyenin orijinalinin hattatının Kazasker (?) olduğunu 
gösteriyor. 
65] Eksiklik var. 
66) 2. madde İle aynı, mükerrer yazılmış 
SÂHİB ATÂ VE VAKFİYELERİ 
yakın, bitişik, ayrı, mezkur ve gayrimezkur bil­
cümle mensupları ile birlikte ebediyyen sonsuz 
ve geçerli olarak sıhhatine mani şartlardan hâil 
olarak, vakf-ı Sahih-I Şer'i ile vakfetti. 
Mütevelli, bunun üzerinde Nazırdır. Sahlb 
üi Âzam, uğurlu Medresenin banisi - Allah O'nun 
ikbalini muhafaza buyursun - Yüce Allah'a şahit 
gösterdi. Bütün çiftlikler, zikrolunan hudutlar ve 
bunların sınırları, tümü, ebedî ve sonsuza kadar 
vakıf ve sebil olarak kalacaktır. Hiç bir surette 
bağış, rehin ve temlik olunamaz. Allah'a ve Ahl-
rete iman eden imam. Sultan, Amir - Memur, 
kadı - hâkim vesalr halka, bu vakfı tebdil ve ip­
tal helâl değildir. Herkim bunlara, cüret ve yar­
dım eder ise, Cenab-ı Hak ve cümle halkı ona 
lanet etsin. Cenab-ı Hak onun hiç bir ibâdedini 
kabul etmesin. Ve ona cehennemi hazırlasın. 
Münâfıklara olan azap ile azap etsin. Zikrolunan 
vech üzre hüküm, kaza ve imza, kaza ve hüküm 
babından kazaları ve hükümleri geçerli bulunan 
kadıdan sadır olmuştur. Dünyanın sonuna kadar 
iptal, bozulmasına, değiştirilmesine feshine mü­
saade yoktur. Vâkıfın ecri tasadduk edenleri mü­
kâfatlandıran, ve iyilik yapanların ecirlerini, zayi 
kılmayan Cenâb-ı Hakk'a aittir. Bu vakfın sıhhat 
ve lüzumuna hüküm altıyüz yetmiş sekiz senesi 
Zilhiccesinin yirmidördüncü günü vaki oldu. (24 
Nisan 12801. 
Bunu Talibî«7 yazdı. Hamdü Sena Allah'a 
hastır. Bu vakfiyenin doğruluğuna şahitlik yapan 
kimseler: 
Bu vakfiyenin muhteviyatına doğruluğuna 
Abdülhâk bin Ammar şahitlik etti. 
. . . Ben, Muhammed bin el-Rüşdî Ca'fer... 
Aiiah O'nun akıbetini güzel eylesin. Burada va­
rit olan hususlara şahitlik ederim. 
Lala Halil bu hususlara şahitlik eder. 
Mevdûd bin Ahmed bu hususun doğrulu­
ğuna şahitlik eder. 
Ömer bin llyas... - Allah O'nun akıbetini 
güzel eylesin - bu hususun luzûmuna şahitlik 
eder. 
Abdülaziz Hasan El-Rumî bu hususa şa­
hitlik eder ve kendi yazısı ile bunu yazmıştır. 
El - Hüseyin bin Ali bu hususa şahitlik eder. 
Ahmet bin el - Hüseyin,-Allah O'nun akı­
betini güzel eylesin - bu hususa şahitlik eder. Ve 
bunu kendi eliyle yazmıştır. 
Meclis nezdinde bu hususa Ebu Bekir bin 
Ahmed şahitlik eder.-Allah O'nun akıbetine acı­
sın. 
Emrullah Babâî bin Muhammed bu hususa 
şahitlik eder ve bunu kendi eliyle yazmıştır. 
Sultan-ı Âzam, milletlerin boynuna malik 
ve Sultanların Sultanı - Allah O'nun saltanatını 
daim ve yardımcılarına yardım eylesin - Beni adı 
geçen vakfiyedeki ikrarına şahit kıldı ve göster­
di. Ben lûtufkâr olan Allah'ın rahmetine muhtaç, 
zayıf kulu Mes'ud bin Muhammed bin Mahmud 
B - Berberî(?) el asi {Berberi asıllı), tarihinde bu 
hususlara ve ikrarına şahitlik ettim. 
(Bu defterin sonunda, lâtin harfleriyle şu 
not bulunmaktadır.) 
Bu vakfiyenin, Şer'i Mahkeme Sicilleri'nde 
aynı olup olmadığı sorulmuş ve alınan karşılık­
ta, bulunmadığı bildirilmiştir. 
Dosyası 3/7/1945 gün ve 204750/197 
SAHİB ATA'nın AKŞEHİR'deki MUTFAĞI 
Akşehirde, Sahib Ata Vakfına ait 
olup, tamamen yok olan ve yeri arsa ha­
line gelen mahallin. Maarif (O devrin 
Milli Eğitim) Müdürlüğü adına 1890 se­
nesinde zaptı hakkında, Meclis-i İdare-i 
Evkafın, zabıt varakasını da önemine 
binaen yayınlıyoruz (Foto. 24). Maarife 
verilen bu arsanın 1260 tarihinde yapı­
lan Sahib Ata'nın Hânigâh veya imareti 
olma ihtimali bulunmaktedır. Metinde 
«matbah» dediğine göre burasının ima­
ret olma ihtimali kuvvetlidir. 
MECLİS-I İDARE-İ EVKAFA MAHSUS 
ZABIT VARAKASI 
Evrak numarası 19/779 
Tarih vürüdi 13 Temmuz 306 (189C) 
Masasına itası tarihi Temmuz 306 
Karar tarihi: 3 Ağustos 
Zabıt Kâtibinin imzası 
Aza-i Mevcudeden birinin imzası. 
HULÂSA-İ MEVAD 
Akşehir'de kâin Sahibi Ata Vakfı'ndan olup, 
meşrutunlehâ kamilen münderis olarak arsa ha­
lini iktisab iden matbah**» mahallinde Maarif na­
mına zabtı hakkında 
KARAR 
Ciheti derkenar veçhile sabıkan Kuyud 
Hakâni'ye imza 
(Topra) Torba 
Reisvekiii Rasim Paşa 
Ali Rıza Efendi 
Fehmi Efendi 
Mahmud Rasih Bey 
Mahmud ve Aziz Efendi 
Nuri Bey 
Mehmed Münif Efendi 
Kaşif Efendi 
Selâhaddin Bey 
Sait Efendi 
Hilmi Efendi 
Aziz Bey 
İsmail Efendi 
67) Hattat tekrar İsmini belirtiyor. 
68) Mutfak 
SADİ BAYRAM - AHMET HAMDİ KARABACAK 
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